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EDICIOi^DELATñRDE
5  C E N T I M O S
No se admiten siiscrípciones para esta edición
Redacción, A ministracidn y Talleres: Mártires, 10 y 10
T B I - É F 'O I T O  íx-úaaa.
Año 17.—li^inero 997 l i H P O B m i O ñ B i O
M A L A G A
E l .  P O P U i - l t S t
ESll fn¡OS!SO SE HÜOS CISUCISÜ
de Málaga y su provincia
p o s  EDICIONES DIARIAS
CEMENTOS
Lunes 2 de Julio de 1903
‘̂imBOfsaísssssKsscíBa
G R A N  A R M E R I A  Y  C U C H I L L E R I A
J O S H R E B 1NG-. M A L A G A
l oueíiriirhm Completo surtido en cuchilleríá fina,' cortaplumas, navajas’î puñSes, macSes^^estcn
' c S o r e s -n iP D R T ^ ^  tijeras para sastres, artículos de gimnásia y accesbrios’ píra
■ ^  flW esta tiasa llevan sus marcas de' prueba v son va.rantizadas bajo todos conceptos.
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
E^eialidad para obras d» Oemento armado
P a s t o r  y  C o m p a & i a
M Á idA G A
Cemento ESPECIAL para ci-
O a s á ,  f c e r t t r a l :  q o a 3 d l> a B .ía  n .-á .ria . 3 S . —S -u .p v i .r e a l :  g o z n - p a ñ í a  n i i i i r u  i 3 . —E E 3 !i<EE3Sa S
bra; al contra/íp, los d e fe n d ía n se. derico Groas, con la bella señorita doñá,brazo izquierdo, ocasionada de una caidaM M .A Á mÍ̂  M ve» I M M 1 A M  ̂A St ̂  L LIA Ofll I .1 tt  ̂  ̂̂  ss_ _ponían hosce^con los que los rî &a 
lábamos á la iópinión censufái* Mi 
Ahora man(|an los liberales, la sHi 
ción del Ayuntamiento no lía ̂
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 2.76 6S idéntica, las i
el saco de 50 ks. (sa^o perdido) 
Cemento ALEMAN superior 
para cemento arnjado. . . 
el saco de 50 ks. (sajso perdido) 
Cemento BELGA l.f calidad . 
el saco de 5Q ks. (sa^o perdido) 
Cemento FBETDIER superior, 
saco de 50 ks. (sacojá devolver) 




cias y erídres que eiistíán/existe
 ̂los conservadores se colocan en ja 
situación de aquel que veía la paía
eu
perior  ̂
saco de 5qks. (sacp. A devolver)
5.25
en el ojo ageno sin ver la viga 
suyo propio.
E igual hacen los liberales .cuando 
sop los^ êbnseryadorés Ips qué se há« 
lian eií el poder.
Be todo esto, como antes décimi
i se desprende 4e un modo indubit
I^baja Bn^QS'pedidos por partida de ré- ble qffé liberales y conservadores
. J.€*Ai.Trii. iJuptíftiSLllClfli*
Dbbfaqho: M a rq u i
A m iiii«asa.—Vicént^ García Luque dé- 
j nanció ayer en la inépección de vigilancia 
. que lo había amenailsado de muerte un tal 
I Nicolás Mérida, que habita en la calle de 
Rara nútn. 2.
tán cortados por un mismo patrón,, 
que hacen desde el poder la misnjal 
labor funesta y perjudicial, que^l. 
Ayuntamiento no mejora uó ádice 
sean unos ú otros los que lo dirijan 
y administren; y qué en este asunto 
los; que estamos colocados en el te­
rreno de la neutralidad y por igual 
combatimos á las dos fracciones, sô  
mos los que verdaderamente defen- 
deipos el interés público y la conve* 
niencía de la localidad^
Nosotros ya sabíamos que tene­
mos la razón en este asunto, pero
Inés Claro Cerón. if®n 1» paérta de su domicilio, calle de don
Apadrinaron á los contrayentes D. Fran; ’ Jusn de Austria núm. 1 .
cisco Yiana de Cárdenas y Yaldivieso y 81 ' 
áeñóra doña Máría Dolores Trojillo Rivss 
* Los^nevos esposos, á quienes deseamoi 
elerná luna de miel, salieron para Córdoba 
íj'donde pasarán una témporada.'
. XJn« Hemos recibido la visiJj v in l*»*»* —i?n i- i
th ael^gaaidia mnniolp.1 Mamel Lugas si u i  ss hosóídl^mn 
SU.1 úos ha dicho que no tuyo él la culpafí^.’® lo» «guleutoa yuje-
del escándalo que se formó días pssadosl ¿an MannAi M a^^ t* j:
.en la calle Nueva, pués si pretendía llevar foim So v sañoira* í ís v  
al pescador á la Aduana era porque aquéllujíQ ¿pn Jíibó Gali»»» ^
leinsultó y amenazó con quita?lee"ldesJno. &^^^^^^^^
renda, aplicara al jumento', manifiesta Lu-1m
que que se limitó á arrear la bestia,pü8s el f Fíancisco ^ ¿ ia g o . ^ ^
sC om ldlón  p s m n a n s n t» .—Bajo la 
presidencia del gobernador dvil se leunió
teniente .de alcalde del distrito tiene prohi-| 
bido terminamente que allí pare nadie.
En prueba de imparciálidád consigna­
mos las manifestaciones del guardia Lu­
que pero advirtiendo que ndestro suelto an-| 
terior estaba basado en referencias autori­
zadas.
de la
H n v to .—En la estación del ferrocarril, 
hartaron ayer una yegua al veeino dé Ma-| 
charaviaya, Antonio Fernández Yázquez, 
ignorándose quien sea el caco.
iV a l lv n t»  e o b r s d o v I - E n  la las
pección de vigilancia presentó ayer una de­
ayer tarde-la Comisión permanente 
Junta provincial de Sanidad.
Et tesorero díó lectura á la cuenta de 
gastos é ingresos del mes de Junio último, 
siendo aprobada, así como su publicación 
en el Boletín Oficial.
, Atitoiizáronse las instalaciones necesa­
rias y la adquisición de material sanitario 
para ka oficina de la sección de Higiene,
Acto iéguido 86 levantó la sesión. 
A«ÍB|ldonto.—Trabajando en el Muelle
éé t o c i a ^ s
le la página musical puesta en ella por el i bueyes más bueyes que han pisado v nisa  ̂
maestro Yives. |rá n  lá aréna de nuestro circo.
Dijo Consuelo Mayendia él número del Los espadas parearon al tercero.quedan- 
sahda cou gran gusto y afinación y en los ¡do á la misma altura que con muléta v es- 
dúos del segundo y lercer cuadro tuvo mo-|pada. ^
bueno es hacer constar quenues'tros S a  cuem^qu^adeuL^^^  ̂ ^
eaf fué cogldio entre dos vagones el obrero José 
la calle Huerto de la Madera num. 6, p8rti-| Sampeie Sánchez.
TENEMOS RAZON
f 1(0$ LA dan;
conscientemente, nos la dan. Si ellos llamado Miguel Bazán, y como
unos á otros se juzgan malos, nos 
otros estamos en lo cierto juzgándo 
los peores á los dos.
No hay nada mejér| para que sel 
Avive el celo en benelfifl[io de la cosa) 
IpúUica en los polítiítióî  y en los pe-j 
riódieos de las fracciones monárqui­
cas que turnan en el podér,como estar !
Ensueños y realidades
Es interesante y en alto grado instrucli- 
va la discusión sostenida entre Glemenceau 
y Jaurés en la Cámara francesa de los dipu-
del mando y del mangoi^o directo sustentado por Jaurés, y cuyo
los asuntos pertenecientes á la ad • | triunfo sería el de ,ta tiranía más odiosa, ha 
ministracción. y   ̂ |  opuesto Glemenceau los inmutables princi-
Guándo una de esta» fracciones f  píos de la revolución francesa, antílesis 
está en auge, todo, para sus hombres | del colectivismo,que es la negación de la li- 
y sus órganos en la prensA e^á biep; I beitad. A lo imposible ha opuesto lo posi 
no hay abusos de ninguna cl^e qúel̂ ?̂» un programa da mayor justicia social
un joven 
aquella no 
pudiera abonar el importe la emprendió á 
golpea con Bernarda,que se encuentra en el 
último mes de embarazo.
Posteriormente fué detenido Mignel Ba 
zán y llevado á presencia del Juaz munici­
pal del distrito.
D e le g a d o s .—Gomo delégalos de los 
jueces respectivos^ayer salieron para Al- 
haurínde la Tone,, Bsnagalhóay Ghurriá- 
na, al objeto de girar la visita semestral á 
aquellos juzgados, los fiscales municipales 
Síes. Pérez Bryan, Aldana Franchoni y Ro­
sado.
corregir, ni faltas que enfpendar, ni 
©rroreé que subsanar; untís y otros 
eon sus palabras y sus escritos ento­
nan alabanzi|.s, y á ios que\ ajenos á 
esos apasionamientos de fimndería, 
señalamos, en pro de los ptereses 
generales, deficiencias y abliSos, nos 
tildan de exagerados y de iposicio* 
nietas sistemáticos, cuando nuestra 
llnéA de conducta siempre es igual 
y combatimos los defectos i  aspirán­
donos siempre en el mismo móvil de 
defensa y amparo de lo quelal inte­
rés público afecta. Pero á^nas la 
áracción monárquica que e|tá en el 
Bpder cae, y sube la ctra, se mmbian 
latí tornas y los hombres y loV perió­
dicos despartido caidovienébá ha­
cer coto C/GU los que por igu 
mos y r;3Putamos de guala y p 
sa la labor que realizan, jínos
Nosotros enMuatos polRii 
materia administraíf^®», combamos 
'ijor funesta y desacertaau;J .̂®»y <íue
réalizan conservadores y libedf̂ ®» y 
estas dos fraciones políticas; cufeao 
los conservadores están en el plder 
6  cuando están los liberales, sé f in  
baten una á otra en igual senMo, 
con lo que se deduce clara y lógiiia- 
menlte que los únicos que tenei 
razón y estamos siempre ea lo fi 
y en lo cierto somos los que comb]^b 
mos á las dos.
Los. conservadores cuando Iqsfe 
berales mandan ponen á éstos le  
vuelta y media por que lo hacen &  
do desastrosamente, causando grá|  ̂
des perjuicios y quebrantos alpak’ 
cuaudo mapdan los conservador^ 
son ios liberales los que se encargué 
de cpmMtirlos, afirmando que ? 




y  y en
“A las vioIeacias.de los huelguistas que Jau 
rés pretendió justicar, la libertad del traba­
jo, el derecho de los obreros que luchan 
por vivir
Con su colosal'discurso La prastadp el vi|?jó lUcfiádor repúBlicaño un gran liervi- 
cio, nó solamente á la causa de la Repúbli­
ca, sino á la causa dé la civilización y de la 
humanidad.
Por acuerdo de la Gámara será impreso y 
fijado en todos los ayuntsmientos de Fran­
cia el importantísimo documento parlamen­
tario que tantos aplausos ha valido áGie- 
menceau. Se prestaría un gran servicio á 
la causa de la democracia española tradu 
ciendo y difundiendo por toda España esa 
gloriosa página de la histaria parlamenta­
ria de la vecina República.
Aquí, donde propagand,o una indigesta 
amalgama de principios antitéticos se cree 
defender la causa republicana; aquí don­
de á título de republicanas, se defienden 
teorías contrarias á la democracia; aquí, 
donde algunos encuentran lícitas no las 
huelgas, sinolas violencias iojustificádns 
4e los huelguistas, una voz tan autorizada 
coj^o Ja <|e Glemenceau debe hacerse oir en 
Isforpa antes^ndicada y para hacer abrir 
íps ojos á puchos inpantos, para deslindar
I<an*a y  B a ls g u a i* .—Aunque toda­
vía es prematuro cuanto se diga respecto á 
la próxima temporada de Cervantes, parece 
que ésta se inaugurará con la compañía 
cómica que dirigen los notables actores Ma­
riano Larra y Juan Briaguer.











casa de socorro de la calle Alcaza- 
ipreciaron y curaron varias contu­
sa todo el cuerpo, de pronóstico
rez carado pasó á su domicilio, Gal-
B la i to o —Han quedado expues- 
blico en el vestíbulo de la Acade- 
ellas Artes, piso primero del edifi- 
an Telmo, de tres y media á cuatro 
y media de la tarde, los bocetos que han 
sido prerentadoa para el concurso de carro­
zas para este número de festejos, indicán-j 
dose los bocetos que han merecido la apro- * 
bación dol Jarado, con arreglo á las bases' 
establecidas por la Comisión en 6 de Junio 
y que ya hemos publicado con oportunidad.
La Gomisión no descansa ni omite deta­
lle dé ninguna clase con el fin de que este 
número, ¡que se presenta por primera vez 
én esta región, no desmerezca en nada de 
como se ha verificado en otras poblaciones 
como Roma, Génova, Niza, Yalencla y Mur­
cia, donde ha llegado á adquirir verdadero
meatos felicísimos reveladores de un per­
fecto conocimiento del arte que cultiva.
Añádase á esto una voz bien, timbrada, 
emitida con prodigiosa facilidad y sin es­
forzarse, aún en las notáá más áltas, y se 
podrá formar aproximadamente idea de las 
excelentes condiciones de la cantante.
Gomo á loa demás artistas ya los he­
mos juzgado;en esta zarzuela, dejamos de 
hacerlo ahora, aunque es justo consignar 
que animados por los méritos de la nueva 
tipié, se esmeraion en su cometido.
Para todos hubo aplausos aunque los 
más nutridos y entusiastas fueron para la 
debutante.
Los señores profesores que forman la or­
questa y su hábil director participaron me­
recidamente de las dichas manifestaciones 
de complacencias.
Después se representó el sainete de Ar- 
niches Las Estrellas, donde Gonsueío Ma- 
yeneia se acreditó como tiple cómica de pri­
mera fuerza.
También en esta obra fué muy aplaudida, 
así como ios demás artistas que tomaron 
parte en su desempeño.
, Sentimos que la hora avanzada en qué 
escribimos estos renglones no nos permita 
dar más extensión á este trabajo y reseñar 
más detalladamente la labor meritoria de 
tan notable cantante.
A ntíestro juicio la empresa ha hecho 
una valiosa adquisición que seguramente 
ba de repercutir en la taquilla.
Lo celebraremos.
Hoy se verificarán dos escogidas funcio­
nes por tarde y noche.
■ ' ...........— W II
INFORMACION MILITAR
Seriamos injusto, si no consignáramos á 
Carmonita que bregó mucho y bien.
Loa otros peones, burnos, gracias.
Los revolcones menudearon que fué un 
contento.
Hubo torero que al salir de la plaza pa­
recía un peón de albañil al regresar del tra­
bajo.
Cuatro cianeas se echaron al ruedo du­
rante la lidia, debiendo mencionarse el ras­
g ó le  uno de ellos que provisto de un ma­
nojo de alfalfa se dirigió tranquilamente al 
cuarto toro.
Este al ver el verde se puso á comerlo no 
menos tranquilo.
El rasgo fué muy celebrado y aplaudido
La entrada, buena para la corrida de que*
se trataba.
A  d e  F O N T A G U D
M o lin a  ILarloa, 1 4 . -  M A L A G A  *
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores do '> 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir- v 
coser y bicicletas. ^
Grasas consistentes en todas díensióadea




género y está constituida por elementos de ¡«nombre; Al mismo tiempo quiere dará
los í  quitarla máscara á to-
’ “ •'«entoree de oficio que si^elen
¿:’ ^lotadores de la clase
dos, esos rt> 
ser los peores 
obrera.
fnteresa^ por otra parte, hacer aflrm‘3í 
clones contra
gran valia.
A m o ff tlz a o ló n .—En el Ayuntamien­
to y presidido por el teniente de alcalde se­
ñor YoUi se eiéctuó ayer i l  sorteo de 1.733 
obligaciones del empréstito de Obras pú­
blicas para la amortización de veinte de di­
chas obligaciones.
De éstas fueron designados por la suerte 
los siguientes números;
44, 87, 172, 6, 127, 95, 2, 32, 73, 8, 38. 
12, 184, 31, 71, 23, 75; 80, 41 y 76.
—En el mismo y bajo la presidencia del 
alcalde se efectuó otro sorteo para amortizar 
125 obligaciones de las 1.755 que hay sus­
critas del empréstito para las obras del 
Parque.
Las obligaciones premiadas fueron las 
siguientes:
617, 1405, 233, 341, 1341, 344, 321, 
1678, 1638, 1129. 985,-825, 916, 1448. 
383, 761, 852,1204, 281, 627, 694, 1245, 
877, 666,688, 109, 1266, 378, 67, 1#09, 
748, 957, 1096, #69, 721,1285, 1569, 1343, 
190, 12fi7, 308, 644,1192, 474, 573, 1244, 
377, 772, 1694, 64, 799, 83, 399, 678, 832 
727, 278,1393, 1425,117, 836, 990, 78, 23 
1536, 388, 997,1034, 969, 1412, 758, 278, 
519, 827, 494*1095, 1507, 20r, 1466, 1437 
574, 1602, 1542, 1178, 497, 1242, 89, 71, 
10|7, 362, 749, 1645, 182, 820, 763, 1664, 
542, 1237, 1574, 137, 8*5, 1421, 1118, 768, 
1224,22.1160, 752, 4l2, 386, 1702, 97 
<<49.262, 1219, 8 ,17Í3,499,110, 328, 92,
este festejo un carácter verdaderamente po­
pular, puesto que por asistir á dicho festi­
val no se ba de interesar nada al público.
E l e e t r o —Q u im ld o . —
Yéase el anuncio de cuarta plana.
H o p e lia ta  d é  e h u fa a .—En la Cerve­
cería «GambrinuB», acreditado establecí 
miento que con tanto acierto dirija nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
sirve la horchata de chafas, aquí casi des- 
E1 püecio del vaso es el de treinta cén­
timos.
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
rios á todo Málaga.
M á q u in a  d« «umap -cAdlx»—La
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
rende en La Llave, calle Latios.
P a p u lu s  p « » a  l e e l |o « .—Hay gran 
des e^stencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
cban, 20.
Se facilitan maestras.
fK l C o g n u o  Q o n z á le s  B y asg »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
pérsonas de buen gusto.
C p a u l  aatómagé i  Iñiéatiños #1 
S im r  Msiomaoal de Edia ñe Oorloi.
Mañana pasarán la revistando Comisario 
los cuerpos de esta guarnición, empezando 
por el de Borbón á las 8 y seguidamenta 
Extremadara.
 ̂ Los Sres. Jefes oficiales en comisión ac­
tiva, Caballejos pensionistas de San Her­
menegildo, transeúntes y los que se en­
cuentran en situación de reemplazo y exee-
Yisitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta .-Se sirven banquet-as 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
E L  L L A Y E R O '
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, U.-MALAGA 
Establecimiento de Fersreteria, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases. ^ 
Para favorecer al público con precios muv 
ventajosos, se venden Lotes da- B tería de
denles, pasarán la revista en el Gobierno 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4  50—5 15
Militar álas dos de la tarde del mismo d í a . 12, 90 y 19,75 en.
La guardia del principal estará éste mes basta 5 ^ ta a .  , ’
A « .g o d e . «gtaieutodu Eu.,eu.udu,u. ,
! D. Juan A. Agucbel,*batíe planos y ios* 
pone en perspectiva, aplica ésta áloe caa­
 tr  afirmaciones; oponer doctri-p ''"  v 1173,
ñas ádoerrinhá para curar insanos deliriosP^l» ® ^ 1 » - ' . ; . ,  ̂ . i  droguerías y perfumeríaB
AutOrizaTon ambos actos loa notarios .«6-1 TfAnnaiu,{A*- -
^  J a b ó n  d «  S a lo f  d é  E ^ T O ^ A .—
«Wo e^ta  afecciones de la piel. Poderosa­
mente antiséptico. Inmejorable como jabón 
de topador, pastilla una peseta. Fawáacias,
, destruir sii^rsticiones, que, como Cié-1 
menceau ha álrinado, han sido el sueño deP®'®" Herrera Sevilla y Esteban González, | «  
‘̂ 'rante niuchos siglos. respectivamente.toda el Asia
Ése mundp|ideal, esa humanidad de án­
geles y ese bombré perfecto que, por des­
gracia, jamáá existirán, pese á los visiona 
riós del colectivismo, son los fantasmas de 
lo mejor, losffantasmas de la absoluta per­
fección quéjforzosamente han de convertir­
se en obstá^lo para el triunfo de lo^bueno,
,de lo humanamente posible.
\’ ]E1- --  V , .V a ----- ,- -  triurif^del colectivismo sería un re-
COnb^CUOBCt&S pnra la  na6Íép^'lué||m|lróceBO, tinieblas revolu-
,11080^ 08,—ú no hay razón ni <íógicff 
en mundo,—al combatir y éensii*- 
lar Analmente á la8 do8 frabcion^ 
quogobiernaná turno, 8omos Toa qu!b 
€%mos cargadoa de razón yf dé Iĉ*
cmnariaSti'qüo;resultaría un salto atrás. A 
impedirlo ép layecina República consagren 
inteligéncia y  sus actividades ’ ' "e los betífe; d#ndmlniatrnoíón.miiitMr D. A ntoTiió pc« i 
es com(>i^meiíceaa, ‘
atores yéiáfeÉÍdmdoréf d‘el obrero, los ------ - — -
e. lejoside adularle, le dicen verdades
,el ejemplo de esto, y sin tenernos 
qaa remontar á mayores alturas, y 
éin wcesidad de salir de la prtípia lo* 
caü%d, nos lo está ofreciekdó el 
K yaff^entq de pálaga. ¡
H tw ym áé que reepr  ̂ la desaé- 
trbsa I  eétióiii adlí^  que ̂ éa-
lizarol Ííis coái(ffe;'‘̂ .dpres y.yer)|b,óin0 
aiíbra
régimen acliial de los 
íbéíafes persisteh y conii- 
" '  líw désastrés; cójáo se-; 
. Asaran y éPnibateéji invo- 
interés público del téémdiu 
falías, a¡)usí%
"mcientiaV de t o ^  '^ás#s- 
* tmn, se rometíain y 
ellos mamaban.
Entoppss el Ayuntami 
en administráci<
y abanui®*̂  de los servicios q 
dependí W la misma situac^n que 
- hoy.se encuW^®5. copserva^
dores y auí pVic^dico, p̂mo eran los 
dé casa los qle co
aargas,i ál propio tiempo que estudian é 
aplanta^ reformas para conseguir una 
iayor juBÍicia sociaL la mayor posible hoy 
Wboy.íi
<h i :r c u i .r s »
ijor BéMoa de cemento portland conocida 
LBnenio rá p id o , O em ento  blnmeo. 
Ooloreo p a r a  eem en to a  
( .Precios eeonémioos, convencionales. 
\ápOBi1|udo general, casa de D ie c o  M ar- 
t | á  l l^ rW é . Granada, 61.—Málaga.
locales
* fio , at «lejos de la Industria
jL pédo b o y
Ijdnea 2. Tercera yelada y  fiesta anda­
nza Caseta de la Junta,
I X o n  d e  m a ñ a n e  
M ar^  3, Concierto de música por la 
Banda, del Regicaiento de ^Extremadura ^
fiesta infantil.
^fS )|soa.—En la parroquia del Sagra-
D e  v i a j e .—En el tren de lá mañana| 
salió para Segovia, con su familia, el señor 
D. Fernando Hita. i
Pára Córdoba, D. Francisco Serrano Her­
nández y familia. |
—En el expreso de las once y media lie-i 
garon de Madrid D. José Fernández Herré-! 
ra y señora.
De Córdoba, D. Pedro García Márquez y 
señora.
—En el expreso de las cinco mírebó á 
Madrid, donde va destinado, el comandante 
é'a inistraoiór ” ' ~ ^
También salió para Madrid la aplaudida 
tiple Rosario Soler.
l^ ra  Argamasilla, D. Francisco Caffare- 
na Lombardo.
En el correo de las cinco y media re­
gresó de Sevilla D, Justo Maury Mateo.
T itu lo * —El gobierno español, en ateú
Attailga, Farmacia de Ca-
arena.
S o  v o n d o n  p n o v tco  p v o eo d én -
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Yiejo, 29, 
próximo al estanco,
«B1 O ognaie G O n sá los Byoo»»'
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
A ébU T O rim «é ';’yéása24,*plan^
. -.Bl- ■oli®ié«eñ'‘̂ 'd#<1wl»^^o^^
GLOBO» sé .jM.*raél«idaá los
En el mismo mes se encargará de la asis­
tencia facultativa de los cuerpos y depen­
dencias que no lo tengan, el Médico 2.® de 
Borbón don Casto Morales, que vive Sagas- 
tanúm. 8.
Procedente de Melilla se encuentra en 
Málaga el primer teniente habilitado de 
aquel regimiento D. Csferíno Yillalón.
—Se ha concedido el pase á situación de 
excedente con residencia en la provincia de 
Granada, al teniente auditor de tercera don 
Francisco Rico.
—Ha sido declarado apto para el asenn- 
BO, el 2.“ teniente de caballería con destino 
en Melilla D. Garlos Samsniego.
—Los capitanes de Infantería D. Enrique 
Aíjona y D. Juan Iglesias han sido desti­
nados á la caja reeinía de Algeciras y bata­
llón segunda reserva de Linares,respectiva­
mente.
dros queitengan que hacer los p in toreí 
pinta escenografía, y da clase de perspecti-^ > 
va lineal; todo á precios convencionales. '
Pasage Laribs, 2, ppI. deh»;
PANADERIA ESPÁKOU
El dueño de este estíibldoimiento Done en
aesüe e* día 1,® de Jubo vende el pan á lo* ;
Roscas da 1/e x tra  i  
P»nes y medios 1.» sudo. 
ñor 0,88. Esmerada elaboración y e x a c ti^  
en el peso. Para tiendas y fondas precios 





^ara }a próxima semana j
Extremadura,—Comandante, D. rr. a
var; Primer teniente ayud****' . 1
Salas; Médico aJ t.Borb» '̂ * don José Mañas.
NTAf ^ c o « b ® l .  don Joséa --------- ---
woíuentss. Primer teniente Ayudante, donlAíitiRao “ «estro nevero valenciano W r a -  
Antogo Martín Lagunilla; Médico 1.®, don|tado «lefecto.—Exquisitos refreacoa valen-
“cíanos con toda clase de jaiabea.
MARQUES DE LABIOS, 3 
Granizados de chafas avellana y limón 
Rica horchata de chufa, hecha por un
José Huertas Lozano.
Yanguahdia,
LOS TOROS DE AYER
Hay cosas que peor eia meneallas, pero 
como es fuerza decir algo á los lectorél 
acerca de la boyada de ayer, tomamos lá 
pluma y con harto dolor nuestro damos 
principio al relato, encargando al lector 
que si tiene necesidad de hacer algo, salte 
por encima de estos renglones. ^
No perderá nada pon no leerlos.
Los seis astados eran seis solemée¿bné- 
^es y como tal se portaron. >
I  Los tres últimos, ía6roi¿.]|^üeádos y* á 
(^cepción del segundó, defi^on seri
Sabrosos y especiales sapfiwicbs á 15 v
20 cts.—^ebl^as y licores de todas clanes á 
precios spibameiité desconocidos,  ̂
Chtmoljáte con tostada 45 céntimor 
Caifíl#Puérto Rico, con leche,ó sin eUa 
a M ctsiíyasO. -Gmrvñza helada y al natu- 
^ 1  %  laacreditada m am  Grtiiz del Campe, 
dé Sevilla 15 cts. boókíi-LfichA saa 1 ¿ rr 1 bo|fcs'—Leche de vaca
litio. “ ílitro 30 cts. V
Depósito de^^iéve, á nraeios^éií^ úes, 




U ü  se J 4 » á e ^ td 0 ^ a  Plaza¡de l s ; Mo|iífa se desb*^A A¿i «̂  ̂ .
Moros núm#i®2i—E fG íí^ ía teáee ií^  2 deljpíimero pinchan
ca sigde-rf^éndoBeaiií. m í con;
puniihB1 i i í i j é F  » b o n o  paFR v i ñ a s  y
hutales^m el .Gíííhw Pescado Marca 
The Brig ^áti¿rdh pr^ic4lCom phiQ .
Fachlta cireularé^y cátálofeja especiales 
e lR epresen lto tede^
F. Castro Martin; Páiujevfié^l^mialv’e nú­
mero 2, Alip^én de C b r t i ^ ^ ^
ción á los servicios prestados por nuestrojiior por su fesifeza, bnen%||ladar
. Y éíÁ lf *~E1 ^  é^pe.
estimado amigo particular D. Adolfo Priés’ |  natural. YdM éTósrStiíSTHijw^^^^
r|Straobsm, eéqlina á la dé;Lw i(»;\cónsul de Alemania en Málaga, para la ra­
tificación del convenio comercial con el im- 
Pierio germano, le ha otorgado el título de 
Conde de Casa^Pries,
Reciba el señor Pries nuestra enhora­
buena.
darV
S o b r a  u n  b a r i o . —La policía detu­
vo ayer á Eugenio Gómez Ramos (a) Chato, 
el cual meuifestó ser autor del hurto de un 
baúl abandonado en Guadalmedina por 
tres sujetos desconocidos al encontrarse 
con un cabo de serenos que casualmente 
pasaba por aquel sitio.
(El detenido confesó qiie le acompañaron 
en el trabajo los ganocidos cacos. Pavitaí 
Tambora f  otro apodado también Ohedo 
que tiene una cicatriz en la nariz de résuir  ̂
tas de un tiro,
3u iu i s ' vTg gá a)Pp«i;T,A «n A.' f  a ¿ iu f  é .—En el hospital ciyú] áoñ-
^ W a s , UM u i t ó ^ u w  d u t o ' í í J
j  esos . l y - q y .  TO u-liatíloei u i 4 o d e r .ñ o . , i i « i .*  M oudopfto reilio  »■» pai^*^!iae«. îupleado(a luioflduaudu don Fe-lGaltego, que piesenteb», ■<«
*  t  f  -  \
L ' . '  -  ^  '  \  ' , . - . v : ,  
»  V  V .
■ i  i  V  * L  I  -,
•  '  ^  ^  J  . . .  *  . .  . .  J  .  - -
k 5*1 ,  rt̂
' ^ t r o  T l t ^ í  A i ^
El debut lé lC^snelo Meyéndia congre­
gó anoche éá;éBi^teatri^iimeroaay escogi­
da concurrencia.
la buéy^tíijK
de la Zwzueia qe^a villa y cóhe, de cuyo
Como procede del teatro
publico bnbi(̂ î ecibido, por estimables me- 
redimiereis, la consagración que apetecei 
liodos IOS artistas, basta nosotros Uegaba 
c<̂ im aureola del tríanfo conquistado en 
reñida y hermosa lid. ̂
Gomo Buiiuuiamos, las esperanzas que 
estos antecedentes- habían hecho concebir 
á cuantos acî dieron á oirla, no quedaron 
defraudadas,jmay por el contrario.
La deb̂ tan|$'̂ â a yiegwa para su pre-;___
sentaciób Hoácmsoq» en cuya obra sér'és#^ sido **—
I ' . V . , ,Mtl
l^záY sé eu bicho y
^ ^ 
J?Guaiíi^^Í,^ bichárraco <lbbiií,éltá 
m^wo €to*1rpl«4á. ^
íMÁ su aerando ie pinvh^:i^eyi 
leeandO' la m á x i m j ^ ' f  1® 
fieácábelio al l
” El usía m q iP ó j^ i lemeé un áviso.
ŝ ^̂  once veces. 
Al|pap|Payiéfe'*«Hé el manso y sé lie 
paretíe que no había 
transé^r^^ el tiempo reglamentario,volvió 
- S ^ a ie n a  pára que el -Soldado le pusiera la 
^ p e l como ún alfiletero, sin lograr tumbarlo, 
y por segunda y definitiva vez pasa el buey 
al corral.
A su segundo consiguió verio arrastrado 
mediante dos pinchazos, nná media que 
ahondó con la mano y dos intentos de des­
cabello.
Y vamos con Ca&eIfó¿o.
Este largó á su primero dos pinchazos y 
una en lo alto, que al ahondarla fué lo sufi­
ciente para que sé echara el animalito.
(Palmas.)
A ,su segundo y último íe pinchó ocho 
veces.
Los matadores demostraron una igno-» 
rancia supina, lo mismo con la maleta que 
con el estoque, á excepción de Malí»- 
demostró a®r muy sereno y.v»> '̂ "  ‘1®®
alguna más inteligencJ.» ' ’ -icnte y tener 
ros y seguiam****  ̂4°® sus compañe- 
- ..xie BUS faenas ad hubieran 
uu deslucidas de no tocarle los dos
enfermedadéf fie la piel, 
^todas las afecciones del cue- 
incluso Tifia, en 15 ó 20 días. 
^Herpes'é®!^® «u« manifestaciones. 
Pafio de ^para, manchas amarillas óbe-  ̂
tícdSi—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu,-» 
rculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
C ali» d e  C om pañía  n ñ m . 18
No habrá débiles
V séu d o  e l  A n tla n é m le o
GRAN GUINART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en toda* las Parw 
maclas.
Depóalto Central
Pérez Martín Yelasco y Conmafifii
Mayor, 18. Madrid
P a m H a T
Extreñi-
¿ i
T H IA U O N : Reuma, 
miento. Obesidad.
T IM O L iIN A  uso externo é int-Smo* fi»
- -..uAUBA  s e e a s  Diabetes; <«Fen-* 
•e u » . Aceite hígado bacalao.
C a rb o l le :  Polvos dentífricos: D o n e ñ e  
Duchas nasales.
lülCURAS RAPIDAS Y;'C0NSTANTESII1Í 
Agente: Casa Diego Martin. Martos 
;  G r a n a d a ,  e i ^ M á l a g a  ^
At -la. 4  V» -*4 ^  •>
r ' J
h n   ̂ '
DOS EPIOIOWBS DUMSMM ^ p iS L lS I^
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
' .Yanto dt Vdhi. (t« Foncsj
ALAMEDA, 0 y MARTINEZ, 24 
Sovbete del día—Ta»rón de Gijon y fre«a. 
Desde las 12 .—Gafé con ledie. Avellana, 
y Limón granizado.
? D. Victoriano Fernández Moreno, José; 
Mafioz Navarrete, don Juan Paez, don: 
' Francisco Paez Arjona, don Félix Adome- 
ner, don Francisco Morales, don Aquilea | 
Roura, don Roberto Cano Flores, D. Fran- 
I cisco VUlarejo y don Baldomero Busta>| 
í manto.
Don José Gutiérrez, don Antonio Nogue-
Café
v jí5'
'o D r. RUlZ dé AZAMX LAHÁjÁ‘“
M 6clico-OeuilÍgíta 
Calle MARQUES DE GUADIARÍ) nú^ . 
t ' . (Travesía de Alamos y Beatas)
6ran fábrica de tapones
y  B e n i n  d e  e o r e l i o
Sport
Sorbete del día.—Turrón de Valencia y 
leche merengada.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada; 
Ayellana y limón granizado, un reabva- 
toda clase de sorbeteai
yen, (ion íñeiñente Calvo, don Franciaco yj 
don José Masó; don Luis Maícélo;d'on En-!
domicilio sin aumento de pre­
cio.
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordoííez.—Martínez de Agúüar, i7, (antes
t  nmii. AUtoni
Moras de d a s  
á k fí^ ,4 3 if4 5 { i
Jim énez
la noche 




e s m e r a d o  s e r v ic io  a  d o m ic ilio
3 , e s l ío  C osop a lm » , 3
rique Saenz García, don Joaquín Alcázar, 
dón Vicente Gómez Arjona, don José Rubio 
Salinas, don Miguel López Pelegrín, don 
León Herrérb, don José Merelo.
D. Eduardo Pacheco, don Manuel Trigo, 
don Santiago Santa Cruz, don Joaquín Gu­
tierre?, don Ramón Rein é hijo, don Loren­
zo Bermejo, don Joaquín Guerrero Ruiz, 
don José Guerrero González, don Luis Gal- 
vez, don Juan Gutiérrez Bueno, don Mateo 
Lavigne, don Andrés Rubio, don Juan Poy, 
dón Roque Casaux España, don Manuel A - 
varez Net, don Salvador Gutiérrez y otros 
cuyos nombres sentimos no recordar.
121 due lo
Presidian el duelo don Manuel y don Jo­
sé Alvaréz Net, don Francisco Muñoz’ Rei­
na canónigo penitenciario, don Julio Goux, 
don Franciaco Jiménez Lombardo, don Si­
món Larios, don Pedro Tembonry y don 
Manuel Soria. .
Reiteramos á la familia doliente la ex­
presión de nuestro dolor.
SU ^L IB M ^D O  FJLQ 9 S X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAfrOIDlUflll
Susl^ituye con ventaja ál azitiñre.
; í Dppguépíá c|m
p u é is tu  d o l  M uy.—M áliipu;
En la Botería del
S an to  Domingo núm. 28 se vende vi­
n o  legítimo de Valdepeña Blanco y 
T into.
EN BIELOSTdCK
^li^gante y acreditado establecim iento 
de bañojB de m ar y dulc^ taii cóULdcido 
en toda España.
Teníporada desde 1.“ de Julio al ?0 
de Septiembre.
MiSdico-direetoi: D. José Impellitieri; 
Molina La rio, 5.
<a.e
Pablo Hugo, por no resultar cargos corr
tra él, . ;
Se ha podido copiprobar que mo ' 
afiliado al anarquismo y que al ir 4 V |p. 
demosaera no tuvo otro objeto qae jl V  
ver la comarca, pues viaja como turirta. N 
—El cónsul de Alemania en Báreelon^v 
confirmó las declaraciones de Hugo, certi­
ficando BU buena conducta.
Se ha iniciado una impíprtantó m ^ fe s - , 
tación de prntostoiCO^ia elinatónismOj,cptt| 
motivo del entierro dél guardia muerto por¿
®  cbq|T¿» tí sábado üUimo.
Aaitieron más de 20.000 personas, pre­
sidiendo el duelo el aipalde y el comandan*  ̂
te deptarina. i «
En la comiliva.figurabán loajetea y o f l- ||J f tm n n ñ  
cial¿-del ejército y de la, guardia ci^vil,|'wWlll|^UII 
parto del Ayuntamiento, y lájpiardia m an^r 1 <
cip4./“\ .  , 1 ,  ’ I  ̂ G ra n -^ ta ;
tiu n e s  g  de  Ju lio  de 1906
SANATORIO Q U r o m O g O  
nR J HUERTAS LOZANO
r í *  r o n s ü l t a  d iaria  desdé la s t r e s  de la  tarde,,
“ a ra  los o p erad o ,, co a  e sm e ra d , a s i s t e n ^




» i f f * ^ 3 ^ C H E Z ^ © A R O Í A _ ............................
£ H Ía í« « 5 ^SsivÉme»teA fabricar el a ttícñlo de ttpicorla,
| 5 " s S ’e“ í  “  ' 04»  " “ *** ‘
^ ^ ^ ié °  (a*ifes Almaceneslbao
El féretro estaba cubiertojde coyonas. .
l^levahan las cintas apis Concejales. A
Se, bn llevado á csbó. „s.uBcrip<ñdn
“íctij
nóiuicoi
pcjpnlar á favor de ls'familia*de la v m».
L^ directiva del Centro Obrero se adhirió I 
áláíidea.
z DeLuLincft




- L a  OojistanciatCompañía, 47.
e p ó n i i i i ®  © Ó 2 1 1 G ®  C S Í. ® n í
m iento de" tc g iío s  del Reino J E?feanjero.--Caipiser!a 




Las acreditados y antiguos ;
ALfmACENES DE DRjOfiAS
casa fundada en  1850 por
,, A A 't O  A3 t Í . O
ifian sido trasladados, desde l.^d e  E nero  de 1906 y p o r m ejora de local, á  la
Jasa recién Cónstruídá p a ra  la  Apertura de
C halle  d e  C isK ieB O S n ü m é
Matanza de judíos M A D RA S
P a r a  c o m p r a r l a s  e r i
Para el Coso blanco
A Isn tres y media de la tarde de ayer 
lueron expuestos al público,en el vestíbulo 
de la Academia de Bellas ATto8,Ios bocetos 
que al concurso de carrozas para el Coso 
bl&nco se han presentado.
A continuación ios detallamos.
Núm. 4. Centro, 350 ptas., proyecto y 
bark’Uíje descubierto.
Id. 5. Piscis, 350 id., id., id., carruaje.
Id. 5. Estanque, 250 id., id., id., id.
Id. 5. Ratonera, 300 id., id., id., id.
Id. 10. Aguila, 350 id„ id., id., id.
Id. 10. Bouquet, 350 id., id., id., id.
Id. 10. Flamenco, 350 id., id., id., id.
Id. 10. Juguete, 350 id., id., id., id.
Id. .10. Blane, 350 id., id., id., id.
Id. 10. Luis XV, 350 id., id„ id., id.
Id. 10. Panderete, 350 id., id., id., co­
checito.
Id. 10. Veneciana, 350 id., id., id., id.
Id. 10. Pavo, 350 iá., id., id.
Id. 1. Grecia, 700 id„ id., carrozas.
Id. 1. Litera, 700 id., id., id.
Id. 11. Aguinez, 1.500 id., id., carroza ó 
coche#
Id. 2. La bola de nieve, 700 id., id., id., 
Idem.
Id. 2. Concha, 700 id., id,, Cochecito 
Id. 2 . De agua, 700 id., id,, íd„ id, 
id . 4. Capricho, 800 id., id., id., id.
Id. 8. La noche, 800 id., id., id., id.
Id. II. Abanicos, 800 id,, id., earruajes 
descubiertos.
Id. 9. Columpió, 300 id., id., carruíjes
ídem. ,
Id. 8. Gusano de seda, 300 id., id., ca- 
«uajes. , ,  . ,
Id. 7. La tela de araña,300 id„ id. id.
Id. 7. Gramófono, 300 id., id., i(3.
Id. 19. Castañuelas, 300 id„ id,, id. id. 
id . 13. Góndola Veneciana, 350 id., id.,
id., id. .
Id. 17. Cesta mimbre, 300 id., id., id,.
Idem.
Id. 16. Caracol, 350 id., id„ id.
Id, 14. Taza dq thé, 225 id., id., id., id. 
Id. 16. Ciisantemus, 300 id., id., id., id. 
Id. 6. Libélula, 350 id., 
hierto.
Id. 3, Patio andaluz, 690 jd., id,, id., ca-
Id. » Taza, 600 id., id., id., id.
Id. » Tirso, 400 id,, id., id., id.
Id. » Victoria de Samoíraeis, 400 id., id.. 
Id., id.
■ Id. » Japón, 400 id., id., id., id.
Jd. » Llueca, 400 id., id., id., id.
Id. 2. Triunfo, 1.000.id,, id., id., id., id. 
Id. 3. Poesía, 200 id., id., id,, id.
Id. 6. Cataluña, 750 id., id., id., idí 
Id. 9. Fantasía, 700 id., id., id., id.
Id. 10. Valencia-Atonas, id., id., id., id. 
Id. 1. Esprit, 1.250 id., id., id., id.
I d . .8. Verano. 660 id., id., id., id.
Id. » Tartera, 660 id., id., id., id.
El jurado compuesto por los señores Pri- 
ai, Baste!, Pettersen Herrero y Ramos Po- 
•wer eligieron los que llevan por lema Lite­
ra, Pandereta, Venecia, Japón, De agua, 
Luis Z 7 , Llueca, Pavo, Juguete y ffla
dé Bielostok (Rusia).
El representante de un periódico que se 
encontraba en la estación, ocupada militar­
mente, ba sido testigo de la escena si-
f a  c a n s a d a  V d a .
Manuel Ledesnia
3 W A L A G A
Al llegar nn tren, descendieron de él tres « 
viajeros judíos, y las tropas apostadas en la 
estación les dejaron pasar sin advertirles el 
riesgo que coriíán.
No bien entrarón los viajeros en las ca­
lles de Bielostock, cnando ei populacho se 
arrojó sobre ellos.
Uno de los judíos fué cogido por nn lazo; 
cayó al suelo, y nn diluvio de piedrás des­
cargó sobre su cuerpo.
Algunos minutos más tarde, dos judíos 
yacía ;sobre el pavimento con el cráneo 
fracturado; á los pocos segundos, el tercero 
ae revolcaba en ún charco producidó por 
sn propia sangre, basta quedar sin movi­
miento.
Un soldsdo se aproximó á los cuerpos 
inmóviles de los tres judios, los examinó y 
ae alejó.





Por noticias del campo moro se s«|i6 que 
el Rogbi eatá haciendo grandes pr^árati- 
vos para atacar con todas sus fuerzas; mtiy 
en breve, la inéballá del saltán.
F á ilee im ien to  
En Londres y á la edad de 101
enorme piedra y golpeó repetidas veces las |  fallecido el cantante, éspáfiól don,
cabezas dé los judios, hasta dejar al descu-| (Jarcia.
bierto el cerebro.
Estos horriblés crim$nes, según dice el 
coireéponsal, fueran pérpétrados ante los 




Ei dinrio oficial publica las siguientés 
lisposicioneB:
Real orden resolntoria del expediento'  ̂
suspensión del Ayuntamiento de Genalgn 
cil, decretada por el gobernador civil dél 
Málaga. I
Relación del trigo importado en España ¡ 
durante el.pasado mea daMayOy que ascien-; 
deé  62.307.655 kUós, De cebada y ; maiz ; 
fueron iOiportados durante el mismo tiem- 
po 6.412.529 y 473.705, respéctivameute. L
lift h u e ls »  de panadex'oa I
La directiva del centro, obrero se. h%^d-1 
herido á la junta magna piÁpuésta por lós^ 
panáderoáy qué se ctí^ |
Anoche'^sé réqfiió éó junta ̂ Is so» |
ciedad de elabórádóres de pán fráncés.
Dióse á conocer á los ásociadbs el’acuer­
do de los candealistas. 
r  Se acordó conceder un voto dé gracias á 
íla socisdéd donante.
Los elaboradores de pán candeal entro- 
garob hoy á los compañeros bnelgaistás 
tres mil pesetas para que puedan mantenér- 
se en sú actitud.
. En el Gobierno civil existían anoche co­
rrientes favorables acerca de la solución de 
la huelga.
; Los obreros dijeron anoche en el citado 
centro, qne si eran admitidos en el trabajo 
todos los que se bailan en bne ga, reañu- 
daríansim tareas el próximo miércóles.
B  q»
Refiriéndose el periódico ilustrado á la
PRIMERAS M A T q jp aS  PABA
P ó r m u l R S  e s p e o i a l e 8, ,5 a r a  t o d a  d a s e  d e  c u l t i v o s
DEPOSITO EN MALAGA: Cuarteles, 23
Diíecctón: GRANADA Albóndiga núms. 11 y 13
i ^ v ú n e n i í s  R i g i é u i o o s
gQúerefe librar á Vuestros niños de los 
boMbles sufrimientos de la dentición, que 5 
con tanta frecuencia le causan su muerte? ; 
dadles , 4
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ ¿ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. |  
T)épósitó Géntral, Farmacia de cálle Tor c 
rrijos, 2, esquinad Puerta Nueva. -Málaga. |  




" A P n /ís r ic o ®DIBUJOS
BANÔ HIPOTECARIO
d é  ] E s D ^ a
Delegado de Propaganda de Mála/ga y sn 




Dice este periódico que á fines 
el general Liantoy, con el aBentím 
Maghzen, entró al frente de reabetabléa 
^ , , , , . V ü íí fuerzas en el territorio ya ocnpadi pbrlas
Cuando el populacho estuvo «eguro de| de Matarka, pacificando lái tómar.
que BUS victimas habían perecido, consintió . ^ s  de Chof y Tigri, donde obtuvo la devo-
que se levantasen los cadáveres. _ |  p,gggg hechas por le b árabes
Desde las ventanas déla estación p<^ia|gj¡j las razzias, suceso que motivóla inter 
verse cómo muchos hombres se apodwabau wgjjgi^jj logrando que loa bandoleijos aban 
de los relojes y el dinero y cuanto lo« Ji-|aonaran esta comarca, 
díoe llevaban.
Algunos minutos más tarde llegó otro 
tren, y ante las mismas personas se repi- : 
tieeon análogos hechos. 3
Al verificarse el entirro de 79 víctimas de; 
la furia popular, él corresponsal pudo dar-' 
se cuenta del estado lamentable de lús ca-
DeprovíQeiSS
B elS Ilbao
 ̂m es , Cojctlnaa d e l  M u e lle  1&Ú.BÍ*
actitud dél Sr. Maura, dice que f,egi^n ,l|;s |  quien contestará grafuitsmeíite todas Iqi 
versiones que más créiíito le merecen, élíconsaltas que se. le hagan y facilitará ouan-|
jefe de, los consétvádbres creé que íá diso-1 tos antecedentes é instiraboionés se le pidani' 
lución de las actúale» cortes equivaldría á í_  Á!?1tuálm,ení(9 hace sus próstáníoB á 4,
2JaIi|\lf06 . I
matarlas violeátamento, pues la mayoría ha 
dados pruebas de subordinación, apoyando 
decididamente á dos gobiernos liberáléá, 
y si «1 presentar el actual su programa al 
parlamento no encontrase expedito el cami­
no para llevarlo á la práctica, entonces se-1 
ría la ocasión de que el poder moderador | 
meditara acerca de la conveniencia de ad-1 
mitir la dimisión á Moret ó. disolver las cá­
maras.




9 tm m  
Mtí&eras,̂  
-TfthieroB
slbeve de varios ej,4Ü9.s 
'feeeora(|osí 
iaXíma d u  Or/c» . 
jiodoros -desíB.ontRMes. 
toda oineo.do' cojupví*
'igddos de cfm m to.
O  que ta catídif.4
éif h t  M Jm ios de ata. m a  0S 
fiÁlit y t i e n e  .
i no se vendan Ies monte» comunsles, losj 
f cuales proporcionan beneficios á los veci-]
dáveres, horriblemente mutilados.
Muchos teiiíán las manos atadas. .
Al principio de los asesínátos bahía sido^ nos pobres, 
id., id., desea-1 saqueado un gran almacén de quincalla dej —Mañana llegarán los comisionados de 
Bielostock; la muchedumbre hundió clavos Ha Diputación de Vizcaya. í ;
s instruméatos de hierro en el pecho y la |  Se nota nn gran movimiento de simpé- 
cabeza de las víelirnas que fuéren sepulta-1 tía, preparándoseles un entusiasta lecibi 
das con esos testimonios de la locura de mien
Ei alcalde de esta población b& marcha-^ántes dé discutir si cuenta ó nó el Sr. Mo­
do á. Madrid con objeto, de gestionáli <!ofi|vét con eLdecreto de disolución debe cono­
cerse concreta y oficialmente el programa 
¡que piensa desurollar, programa que ante 
:todo.precísa crear, pues ío eBóncialísimó és 
queejSr. Mor'et ld.de á conocer y luego 
que pida, si quiére, éLsusódicbd decretó.
I En estas trincheras se hacen fuéftos los’
FsBb?le.»ntsis d é  A le o b o l
Vénden con todos los derechos pagádoé, 1 
Gloria de 97® á 35 pesetas, besnattúridizaáo |  
de W  á 19 ptas. la arroba dé 16 2|3 litros.
Lbs vinbs dé SU esmerada elaboración.: 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
4M 3 nnÍ904üá^Li^y¡ 1905 ú 6. Dul­
ces Pedro Ximéá y máestrb á7,50 p'tás. I  
^ m a , désdé 10 ptas, en adelante.
Las demás clases súpeviores á preeids 
ipódieos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. ntoads , 
RáeM láoislo: JLlans&BSda, SSt
S A L V A D O R  I f í A R a U E Z
C I E  10 j a n o -b í W t i s t a
dé --la Fitóultad de Me¿bteina de Madnd 
¡pa d« la Mof N if 27, pral-
Espec'fálidad en dent^iduras artíflciár«' 
Bígtemá Díení|e8 de Pivot, coro-i
ñas de ífeo y empastes dx platino y porce- 
lasa,-¿Trabaje espeolalj en orificaciones^ 
Extre.cel^.nes sin dolor pjOT medio de «mes- 
,téskvesjfci?emiaáos ^  Ja Exposición d^.Pa»
• rls^ Aifepsía completa y'rigurosa,
jns fseáiEOs. I B e B a r e e lo n a  |
En Villsfrancft del Banadéa se.celjííbró elj 
anunciado mitin de; solidaridad republi»; 
cana. í
gan inoportuna la disolncíón.
B é L ft€ iifM jA
Anoche después de cenar, fueron los re 
yes al teatro.
Adas once jFégregáron ájáláciO.
_ _________ , __ _ por la concentración í - wcitoíánla Académto
E sta  Gasa ofrece gran  surtido ©u con los autonomisUs; combatió elj centra- 
todos los artículos de Estación. ¡ lismo y aseguró qué en las próximas eléc-,
Extensas colecciones en Batistas? clones triunfarán en tpdos los distritos ies |
Museliñag, Gasas negras, blancas y , candidatos afeetqs á la sólidaridad,
colores; Céfiros, B lusas bordadas d e l Enic« asistontes hubo granentuéfiasmú «  «
batistas y seda é infinida j  d e a r t íc a - | la cláusura dél Cpn-|diM millonea jes-
conservadoreB y aquellos liberales que jaz-| buenos almacepea para Aceites y Cereales.
Gerezutía, 4, darán razón.
F é l i x  S a e n s s El sefor Z al neta pronunció un extenso! diflcarso abogando  te é e
itfáe iie id ii;
; ' q L H S A l > E 8 A ® _  ;
4 o lN o r to  deü.iiffopa^
■. i . /. - y  A m é r ic a  t  , .. ■
fp}$[A CONSTRUCCION Y T/^p-ER',
COlf:f̂ TflSDI!TlOOEPlGlSJlBLONESyT0LOHClLlllS;
fdABRIOA DE ASSBRAj;̂  
tfÉNTAS AL POR MAYORY| MENOR
súbridos Je J, ííerrera Fajardo
' CASTELAR, S.-BÜAIÍAQA ^
los últim a novedad Se acordó insistir en la protesta contraEspeciaU dadenpífieri^^^^
COiecciOReip : castillo de San Fernando de Figueras los|gra y dolores^, 





Al acto asistió numeroso piiblico. Con
í t b e B i
éóñfi
P e d ¿ l» i
H tJB l
Salchichón̂ .j 
7 ptas., llevaní 
fresco á 6 ptas.
Jamones gal' 
zas á 4 ptas.' 
Jamones al
Concha Muro
.. ^er á las siete de la tarde tuvo lugar 60 
la  n&¿^Q]ia San Miguel, tí enterramien­
to del de la señorita Concepción
;Muro A lv a r^
grande t o t , ¿ g  duelo 
An el'Rcto de la conwi^dji^ no resultó me- 
»or del-sepelio, en de^tet^ción del senti- 
■wiiento que ha producido la pié-
xnátnrsi muerte de la señoflta^^^^jQ^
Enfte îáss muchas personas qoe\,Lyg. 
aren Vimos á^ .A nlon io  Carrera A 1 ^ » J  ^ ^ilL
Aptoñio Sáftcbez, don Guillermo Ram í^^l,
'  í fe á lM lP é r , donlíP^^V





les, don &«toio Fernand 
jMiguel Orellana
Don Emilio Olora, don ^pente M 
%ti, don Juan Barceló, don Antonio 
Gómez, don Antonio Capatrós, don 
Rodríguez, don José de la Huerta, d 
nutíl Baca Alcázar, don José Sandoval 
Manuel Souvirón.
Én el momento dé iá dstoncióu .le ácom- 
pafiaba sn mujer é liija,, .
Al detenerle, totento toibfi siendo deteni- 
dó p^r uná pareja de guaidias municipales 
áésbaiio,/,. ■ . .A Vi
La captura hSííObndetídn A ni» Mciama* 
cióü diploáiáUcá deí Gobímfno 
Según se ha dicho la mujér y -la" jp v ^  
|qúé le acempañában no son de su faniliíá.
Mí yápior transatlántioQ francés
O R L E A N A i S
saldrá el G do JnÚo para Río rlláneiro 
Sftotoik-
ii^po iirim sés-^ NIKELADO
Trias, temeroso de su deteációnj^ába 
distintos nombires. T
penados dé Chafaiinas, Melílla y; Céuta.
—Los cocheros huelgan forzosaméúte á 
cansa de haberlos despedido sus: patronos.
—Un periódico afirma que don Garlos ha
manifestado gran disgusto por báí>éF togie- „ _
s.adO lbs carlistas, sin consultarle, en la Id-|pu¡8’ó á t r á tó é 5 d % d ¡ n ® r ^  
ga de solidaridad catalana. ,
—Ha renunciado su cargo el jefe regió- 
nal dtí carlismo catalán, don Erasmo lá ­
ser, '
B e Etoevofto
So ba celebrado el mitin; républicano,. 
dispuesto con motivo de la estoncía en ezi&\fniUtar atribuyó al ^eñor Mau 
capital de Rodrigo poriano, que óste debjó baceS dichas mi
rentévf^^^
El loe&l ------------------------------------------- ---------
disroto íció;
«mdrfi el # y l  dé JníidVfewi Hel!J5iB,yío- 




le p a ra  
le.sj^,Alé
yCon^rúcción y R^tanaciója 
I'(Ajetes metáÚoos.
' T r¿» jo  garantido vyfezléf^xii
J .  G A R C IA  V A m í r a Z
Cl]EUÍtEK>S7 (Fi£miwia)«-M ál»g5
«El Intpftrelsiil»
Insisto M  ImparBial en Iti 
, las deciaraciones 4nc la
¡̂ &d de 




^ p a p a  Hio. ianeiro, Bim- 
Ajrés. J
dMg&sed'«a .eontígi 






y el^ctp^^^etádo séfi|a ,̂Llo* nes en nna conversaéión familjárf eoítondo. 
' :^nca pudi^^










. Onbierto de d¿ 
de la tarde.—De
du cj. I todas horas.—A'
D.**Ricardo Albert, don JOaquin Merelo, |  
don F«nol.oo J , , ñ o ‘
Antonio Aivowz Net, don Maitin Rubio, abierta la ™
don Domingo Limián - Laso, don Rafae| - |g^^g 
Abella, don Bartolomé Ballesteros, don] S s p v ie io  á  
Hsnnel Soria, don Miguel Robles, don An-1 Bntrsda 
diés Rubio, don Isidoro Sánchez, don José de la Parrar) 
y don Antonio García Herrera, don Manuel ^
Peña Mensuri, don Julián Peña, don Fran-| . "WM 5  T |p ]  
c is c o  Meco de la Torre, don Antonio Arillo, |  






y un moda 
‘ Sbriáf ‘ 
ai régí 
t i  «oiií
51? Ir-
cens ái«
r # d é
50Í|, is. O.̂ álíTiza-










Acoge este diario el rtit^ r de 
iremente!^C“io»»'é su viaje á las|Palearé 
que ántes de marchar á aquellas 
o dip^-|4 La Granja, pues nadie duda q® 
0 cune-1tolación á qae el rey salga para, 
' “'■'enefipwttoii, ha de quedar despejada!
'Desde 1;® del actual se halla abierto t í |  
bblico tiste antiguo y acreditado establecí^ 
liento ditspués de haber introducido imporj 
.̂ íflintea me, joras tanto en el local oomo en 
servicio; üabieftcs desde 2 ptas. en adelat 
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íl is - í a ü ®
dalejús, don Anselmo Raíz Lombardo» Ócn Eacsitorio: Alameda Fnnc^jiel Aí$n 1?L 
José Alarcón Bonel, don Simón Lários, importadores de maderar^^sA «te 
dón Juan Casaux, don Jaime Wayase, don gimopá; d» América y de! p a íS t^
Manuel Domínguez, don Francisco Masó  ̂ :jjy¿i)rieá de éaemx maderai»K¿) 
Torruella, don José Poyato Rlvaa y D. Abe- léíivíia (antes Cu*rítíj»), 4$S 
lardo Guillén. W -
. ,ue
I cbmcnzar la revi 
I para terminarlas e 
I Los asistentes 
I madre de Soria 
I en pu hijo se ret 
l Amenizó el bantí 
. ñesa, csntando'sil 
|la  cnesiión del estampill I Be-Fal;
1
n M ílic |;
Esúmá ^ 6  no tendrán entoncési 
meato las dadas ni las nebulosidadí 
tal momento será ocasión de coniS 
opinión general del país, pués^More 
4é plantear á la corona el asunto d| 
solución, así conio también su prc 
de ufiRiráéhcra franca y leal, ofreció 
rasgo qué merecerá el aprecio del re




am as y A lpacas/bá! 




éftod 4̂̂  alemán
JL.A
Gran Restaurants y tienda dé - 
rafiár á la * í^pnano Martínez. ;
Stâ ]¡sî 4̂ ié 3 Seryicip á la listay cubiertos 
adez;  ̂,50 en adelante. 
ro- í A diario callos á la Genovesa -é.' ' 
1.1 y 0,50 ración. ^ i,
^y isitar esta casa, comeréis biefli^l
asisto 




ra  tra jes de 
cas y drillfifdol
c h a l :
S o m b m ií
nád in  
rá
riquísim o j^lasé 
¡tais. y:
e P a rís  en
d,os colouós;
‘.o y e ié g ^  
^ c i ó n ’4 é  £
^raéloné^;. faciales y b ü c¿„^ ,_ ^ .^  
áfecti^ést^b^ te m alposic ión^^ los 
«auebOj potof^na, 
eto.:'étc.:l|fqentoh; coronas, obtaracifC(|8 en 
oro, pOTcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ra l para evitar el dolbrv in las iníew 'ncio- 
nes qniíúrgicas y t''URn1^uoncierníf| á’la cs- 




i^ ^ ji^ ito s  vinos.
íá>—18, Casas.^ue:







A |^  
eaúé
e io s
’ l í l ' A t r / f  5 
é B A S D B S  E l É S T E l i c i ^ .  
iphjetos artj^MIoá d f  el0 
«llitas^Xrfa eam  .q[u8 '̂1ím 8 pagi
CALLE DE L p § :
Á precios baratíKiq io¿ Baóü 
cilio, á jornal ó potótiJclísi 
fia cbmpostarjsinai 
cería y barniz,'; co locó 'J6n  
cortipájfs de todás cli; ‘ 
de fuMáS para los mr. 
cerniente al ramo. /
) surtidp/éJ iy4iU« 
viajes. V , \  .
m m K ^ m
d e  B
Giklle H erreviI
El nuevo dtfsño 
lo ha montado á 
de su clase, y o 
rior fie todas olí 
forésmero.




y , núm* 84j 
éteableclmients 
los mej ore! 
üblioo pan snp% 
rado con elmíi
oras. Be idmitei
orado con b a^ai
-PU7SRI
?o-p iÚ a.> :
RELOJERIA  ̂
icios de fébi
« m m o y B S  D l A B l A g
(M I a p e p y l » *
L unes 2 d e  Ju lio  d e  1906 /
TRILLO
« iS íK rS S W S S rPRENSAS-PIEDRAS
A v erly  M ontau t y  Grarcía
a g A R A O p z a
j^flSlSJOS DE AGOSTO
HO HIY CERTiHEH DEBAHDAS
I áñi España debut&sáft s*ts* noche los aue 
i sístae cómico» escéntificos tyaoísíóímisi&s 
y múfllcoíB Bin livalea Wáleros.
Eatói aitistBS que pioceden dej 
de Cfistal de BMceíoaa, vienen piecedidos 
degianfam a. ■. a
© B te n c ld n .—La guardia 
tenido á Francisco Salguero, at<t^r del ro­
bó de una faja, una fiambrera, un pañuelo, 
cuarenta céntimoa y el almuerzo de todos 
los trabajadores ocupados en la nacienus 
¡Buerta Nmva, sitio donde tuyo lugar ei 
I hecho.
B IA «.—En la casa desocorso de la cañe
TTfi si c»fé boáeKae», tésmiíiCi da Úbi’iqU'S á Joíé Ríos idcpósivcs En el » y , |lo« gastos íie íiemascaeion:
Tí Catíos Fesm̂ FO GO, para |
Máílga^poo® e rS * S m iw ito ^d el público Ideflj’̂ r’ojo ae presentó 
Malaga pon cuarta de les ha- Merino, de 27 años y habitante en i®*
Z Z t T i & l  inteínacional de bandas “ jone^núm. 64, en demanda deauxilioa 
mrtislca civiles y militares que publicó {¿cQitativos. a
í  B” fM ayo de 190é. a ,e . 30 de |  Beeo&oeido el Ceiieteio fJ“ ® S
P o r  o o g « »  b r * v * « .—Los vecinos 
de Benamocarra'José Moreno C «no y José 
Bérenguer Lhgoy, fue«)ú dótenidos por co­
ger brevas en una ánca Bii» ^  
de Fuente Safiti, perteneciente á. Pablo Te- 
llez Delgado, a|ienazando además con dar 
una paliza al ^chacho  que las custodiaba, 
ai denunciab^al dueño lo ocurrido e 
H a r t o  el «m® denominado Las Zo- 
rriilss. encivedo en terreno de Vóiez Mála­
ga, bán to tado  un caballo a Francisco
Fórtes/Manía* - * iDa\lap/ diligencias practicadas por la 
sivíl resulta ser autor del hurto 
llamado José Gutiérrez Martin (a)
Bí de 147,60 pesetas constituido por don 
José Jiménez Alcántara, para los gastos de
Despacho de Vinos de Valdepeñas TIHTO y BUNGO
e a U e  s a n
dem.««cióadeU mil.» Ululada
minó el plazo improrrogable para admitir |  y caíadá una herida en la ingie izqu ef
las inscnpciones de las mismas. ^ 1 que,80gtm mam
 ̂ Con aSeglo á la nota 7 * d4  |  sugelo llamado
í áue.seát  anifestó se Ishabía causado un 
I «nffftio llamado Piña en la calle del Carmen.
/tus • -
iuanse la» gestiones para su deten-
término de Málaga.
El de 188,10 pesetss cenetituido por don 
Manuel Sánchez Rivas, para el misino ob­
jeto de la titulada San 2er, término de Vi- 
llanueva de Algaidas.
Mañana cobrarán sus haberes del mes 
de Junio último los individuos de clases 
pasivas. Montepío militar y especial.
dé Málaga, ©rpéhderlo í  los signientaa P 
1 ar. da Valdepofla tínío lo títo o . Pías. 6.— 
Íl2id. W  Id. Id . . .  J . -
Irtid . id. id. id.On liteo ▼aldopefia tinto le¿íi»o. Ptaa. 0.4ñ 






[depefia Blanso. . , Fiat. B.-4
iá. id. . • • » 8.—
id. id. , 1 • » 1.50
id. id. . • • » 0.45
3i4 de litro . . • • > 0,80
« a n ta m la n to  fi® « m b a ig o .
erza pública ¿la Benaoján ha dete- 
guel Gémez González, por llevarse 
íea de su pertenencia que se pncoa-
Bragado.—El joyen Avellno Fernández 
v¡M»nova, habitante en esta capital, y íu- 
gídpSe la casa de sús,padres, ba si|P> P®l®; 
* Iq en Ojón y consignado eh lá cárcel á 
posición del Gobernador civil, para ^er
•Siga«gtÍB y t tP é n t ln a .—En el ktlon¡ie-;
Málaga 
tario, i?. Yoíf». »*
& lUBUa-UO. caa - -------- I
llpjonea 70, manifestando llamarse Juañ] 
Piña Sánchez.
E « e á n d a la .-P o r  si J®»®?
CóbíedO había 6 no robado tres Pi**|J*® "® 
tomates al vendedor de hortalizas Antón 
Salmerón Sánchez reprodujo ayer
T’Aí.fttuióa entendido* que la Junta psrma-1 Sa¿^a un íenomenal’chto les agentes de la autoridad.
llantísimo eia.sustttución
«AntTdriióstejos plrpyesta un número bti |gi¿jbn coto los agentes ^  ^
Afi Bustttuclón del suspendido |  jjQounisüntO
Por la Diiección general de Tesore pú­
blico ha sido acordada la devolución de 
83,85 pesetas por el indebido por Utilida­
des á don Lorenzo Sandoval.
!Sn*A ga ffsrantiza la ouréza de estos vinos j  el dueño de esta e^ableoimieato aba-”® con certiSaacio da aaálisis expedido pos
T ?  pco Juoto de la uva.
hay una sucursal
B e S J a i P i p a




Doña Elena Córtés Leiva, maestra pro­
pietaria da la escuela pública elenvental de 
niñas de Manilva, cuya plaza ha obtenido
aNíuiao
i;i antiguo estí¿l.epimiento de óptica de J. Rieumont y C.‘, sueesoF
en virtud cq»psici,6ñ, se ha p<»esionado ̂  Escpbar SvénG., calle de Granada num. o4í, se traslada al
de dicho cargô  cesapdo por lo tanto la_pro- ¡ ^iama calle, esauina á la de Calderería,
fesoraiinterina que 4* desempefijaba, dofiaiÛ *̂ .»  ̂ V̂ |„riiiMi.T .....nij ' " f- .... • iin..nr...n.ii.«wn
María de; la Copceppíóp Ferrer y Lppez. 
I^ítíln vfucatítes y deben pyoyeersp poy
cwtamen'iñrexnaci^^^^ d® “ A-
sica.
Notiülas
,aa»S” ^ d S a l o  de b . . l» te  totort.
civil de Natera, el paisano José Ruiz Cui»t 
h«era. . ■ .
AOOia«nt».--Examinando
de perdigones tuvo Raff®lí
to, se ha efectuado^la
«Algeciraay--------- ^
dóTrepentinamente un anciano de do 
Ifios de edad, que se dedicaba á implorar 
ia caridad pública. . . .  *
Avisado el Juzgado instructor de Anje- 
qúera, trasladóse al lugar dei suceso, orde 
hando el levantamiento del cadáver 
rEste no pudo ser identificado.
lina hAri iaBenai»i*u.Bí. i.-— --T  - „„  U fl»  b rav ia^ .—Poi maltratar de Obra
don I  Él hecho tuvo lugar en el camipo del G jS -Isabel Carrasco Núnez, causándole ber -
i (O púmeí^o, 1 ^6 la Uuea, fériréa de BobadillaJ goücuyBq uña plaza do, Ayudante grátnitO
entre unos almendros, falle-| ¿Q la Secáón de Giehcías del Institato de 
.80
i«.,o«wviw-x»»®K“S*,SX
Almería y otra de categoría en la 
de Letras del de Jaén.
SaccióB
Audiencia
Haría Josefa Hernández el lesionado fué convenienteme:
seamos muchas felicidades en su nuevo 
tado. ^
1 .0J9 omít®l®ié d® '
llegaron á esta capítál los carteles anun- 
cisdores de las próxitaas fiestas de Ag®*to, 
cuya reproducción ha hecho 
litógrafo den José Ortega, de Valencia.
d® © éR ulae  p o r« o n a -  nado, se conquistó
Cerrojo, pasando luego á su domicilio, 
U o fa n e ld n .-H a  fallecido el anti 
y honrado gua|dia municipal Antonio!
*^^Po7íos valiosos servicios í®® 
las exeientes dotes de que ®® [ .
«A conuaistó la estimación de s ls |
A l pvimeK' ta p d a  •••
Como ya in^camos, hoy debían cornen- 
zár los juicios á lan ócho de la mañana, pérq
Bablcmáo con Gorki 
tia Sociodaá, JmperiaUt de Economía.
Jtos Z imskií-Sbbore.
Pohniia y» pierna espisronsa.
MI nacionalismo polaco.
Lá fábrica do Gráneúvv.
Los. frailes en Eusia.
La agonía de un régimen (primera parte). 
La agonía de un régimen (seg,q?ida P**ty) • 
La Dwma (primera parte).—Das tleccior 
nes en Ensia.
La Duma (segunda parte).—Los oslados
das contusa» en la cabeza, da pronóstico ¿ señores representantes del tribunal 
reservado, ha sido encarcelada en Benao- popui*, ge les pegaron las sábanas, y no 
ján, la vecina María Caballero Naranjo. quisieron dejar á Morfeo para entregaíAé^á
fa n e o m la o .—Por carecer -de licencia I Témis. « , «
h a ^ T w v S o  la fuerza pública de Guaro, I Bu la sala segunda estaba sefialado^un 
Torremolinos, Cala del Moral y Valle de |  juicio por el delito de robo, y eu la, 
Abdalaji» tres escopetas y .una íacar
La Duma. (teíOélú parte).—Tierra y Li­
bertad.
Las DIBZ Y UNA NOCHES, (Cuentos occiden­
tales) por don José Alcalá Galianp.
Eu este libro del ilustre diplomático cain- 
pea, cpniov. en tpclos los suyos, la galanura
S A N A T O R IO  Q U IR U R G IC O
H{PTRASBA. D£yt VIOTOW «
San Fáirieio, ll.-Málaga \
HE. J. HUERTAS I^OZAHD
'^OperaíáoJiee de todas clases. Cousul t̂a 
económica cte S á 6 de la tarde. Habitado- 
mes m d^ndieaíes paca ,h» operados, coa 
ysBtenada asisteucia.
fulwiCeuptóía-'JSSap
Clases especial^ coa patéate de ^ n o -
1 .a -S ie n d o  F^nde el uúmeio d̂ ^
c K  de cuantos ®n vida le/rau-
buyentes que aúm h® han obtenido ^^Duiante mucho tiempo
k a e g a d .d o d a ,» u a o l6 b 4 e s « ts 5 « ‘ ‘‘
Comandancia Muuicip»!. /familiaEaviames nuestro pejíafne. á, 1 ̂ ftiaiua
de finado. I ,
D®®lnf«ool6n . - L f  bHgWW^*f^“
palha desinfectado hoy las
** Alta 12, Palafox 3, Plaza del Callao 12 y 
Tiro 17. , ,
D®i»aiiol«®.-P®» infringísido denunciad/» numero-
Madridel 
esta plaza.
dar cuanta» fácUldáhes estén á 
ha solicitado de la Administración de Ha- 
& d l ; y  éataha cpAceaido 1» apliactón 
.del plazo voluntario hasta 
tual, pasado el cual se procederá por iéji® 
de apremio á hacer, eíectÁijOB 1®» descubier­
tos que resulten. \  . 3
M u e r to  e n  e l  t r e n . - B n  el cortode 
Alora íalléciú anoche repentinamente un
^“ vViStüstmctor ordenó la traslación del dezeinéó han sido 
c a K ^ S ^ J ® ^ i ^ *  sos^eé^blóclklentes.
r .« » e  d e  «oeoM fO.-En la del dis- ? d «  v l f  J« .-H a  marchad
' wt^flA^láMerceA fuSon curados; General Gobernador Militar
— Mi^ukGómez Mateo del dedo Dpn Eduardo López de Ocb^^^^
«.nioAv dsiecbo por su tercio superior. B eed® dalo .—A las treide la n»»® ®
^^fítotóo López García, 'contusión en el gada dé hoy promovieron u ^  
p„j.W d«ecl,0 J  p6m»lo del «.«molado,
; ^**Antonió Martfn Romero, de una herida poi lo que pasaron detáídos a la pre- 
^ d saen  el dedo índice déla mano
Juan González Moyano, fractura incom- gie¿ao curado enlá cási/ aé socorro d
nieta del radio izquierdo, ]̂ or su tercio míe- ¿igtiíto.
*ior. . ‘ ÍJespjiés f®'̂  -Joaquín de Torre Moreno, dos erosiones y domicilio,
énja mano izquierda.  ̂ r ®V****’“ ®®
Carmen de Vera Blanco, de ufia herida  ̂ tarde? Antonio 
por mordedura de un perro, en la región y Francis
glútea izquierda. ; Resultando éste con una
En lá del distrito de Sto. DpmingO} , , cenümétro eU lá mano érecha.,, ̂
Rafael Vülalón Navas, de la fractura del agresor fué detéído J
antebrazo izquierdo, dp proñóstico reserva-, ocupándose un cuebillo.
do;poraccjldentedeRrabajm A ot«® inanlelpaI««--S® ha hecho
C a j a  M o i h i G i p a l





BSátadei^, * . •
Garro». V  ̂ • •
Mercados. . • » 
Toldos. . . . •'
7.272,98 i
Total. . . • 
PAGOS 
Jornales de obras . . • 
Idem da Parque . . .
Idem de Matadero . . . 
Idem de brigada sanitaria. 
Idem de toldos. • • • 
Idem de coches, . . • 
láem de-huecos. . . .
Idem de pescado. . . .
Idem de espectáculos - • 
Idem de bicteletasi . .
Materiales de obras; . .
Contratista de bai^Máo. . 
Suscripciones,. ; . •
)cí|c
otro por cprupción de menores.  ̂ «dé estilo y profundidad dé pensamientóS
Ambos se Baspendieron por isR», de nu-1 ® g^^ peculiares.
me|0 de señores jurados para constituir el |  gQijgipg veinte cuentos que forman el 
t4bunal de, hecho. , , ' f volaman los hay para todos lo» gustos,y en
La causa por el delito ^  robo, en la qne é vertido el señor Alcalá Galiano la
figura como procesado Manuel Rubio Jl- | i „ ^gg giacia por ariobás. 
menez, se celebrará mañana. I  ̂ »
i : - - T c a s im ilá ’ ' ■ ■ I “
>Rl juss ir^sRuct^r del di8t||to l a j ^ - |  Los HORspi®á úNu ABSOLuxmM;®» pú̂ f do,n 
491,50 Vnilaá dkeka capitá), don Aecadio p/té¿á y I José Nakes»,
1.029,09 Séivano, ha sido trasladado al distrito del I Hace tiempo (gie los editores; tenfaA ®n 
69,22 Sagrario de Granada. I cartera esté libró del Sr. Núkens, perú tr»-?
897.60 i para el cargo que ocupaba en Málaga sé i hajos mis aprémiantes habían letrasaqo sú 
86,001jdesignado á don Juan Antonio' Bates ŷ  publicación 
Gómez, que desempeñaba el juzgado del Sa­
grario.
F a r a e l  ptiLblleoo
iConjObjejíO de no interrumpir la marché 
dé los trabajos en las oficinas de Audien­
cia, y que el público que acude á las mis­
mas, en demanda del des pacho de asan-' 
tés, pueda ser servido, el presidente ha 
dispuesto fijar la hora de once á doce de la 
mañana.
ción por 20 años. „
Baldosas tte alto y bajo re^ve para (sr-
“lamentación. línitacionés de tes marmoles.
La fábrica más antigua d» Andriucis-zj^ 
ae mayor exportación.
Recomendamos ai público no confundim 
nuestros artículos patentadt» con otras imi­
taciones hechas por algunos fabricantes loa 
cuales distan mucho en belie»., eahdad y 
eoteiido. Pídanse edátegos ilustra<^. 
FahHcación de toda clase de cajete» da
piedra artificial y granate, 
I Depéósitos d»«^BeBte®;paáSanS
b ^ s ^ ic a s . . *•Mrpptókóny detEqHU'ho, MareptesdeLarios H
9.846,39
idéntiflcaí su ¡Carrusjes,
I Ciéditós recono idos
aal»
:; :


















B ib l io g v a f ia
Hoy que el autor ae^ncuentrá en cir¿ 
cunstanoias difíciles por el exécrablé aten­
tado del 31 de Mayo en Madrid, previá »tt 
venia, los Sres. Sampere y Ĉ * lo dan á lu^ 
para qué él público pueda apreciar, una vez 
más el viril estilo y la» idea» franpéPéAt®
?revolucionarias del Sr.:_Náken8.
Todos estos libres llevan en la cubierta 
el retraio del autor y sé venderá una pese­
ta el volumen eh todas las librerías.
lilBROS POPULARES
1^
M im i cargo de los trabajo»contuáioiieé^ue en reyerta le ocasionó José d<
^*Emilio Jiménez Jiménez, de la distensión
de ios ligamento», casualJosé Baiboteo Jiménez, de.,una „ ,
la  de segundó grado en el antebraé»izq®ie?“
do, casual. . ,
En la áel distrito de la Alameda:
pales, , ,.
don Fernando Gasim 
En
las actas muniei- 
Ayuntamiento
Total . 
i  Ixlstensiá par» el 30
Tres nuevo» volúmenes recibimos Re es,- 
,ta Acreditada biblioteca, que con tanto éxi­
to publi^n los populares editor»^ Yálén-: 
danos P. Semperey G.* I
La Duma (Lá Revolución en Rusié ) — 
Segunda .paróte de Mebaño do almas, pot 
D. Luis Moxoté. _
'ormá% eatéí.tomp uno» bjeu,  ̂
aarJícuJo», tpdos ellos impprtantí»imós;^b»»- 
K «« itál tan |ó|o filarse en el índice dep li^W  ̂





jl correo de Melilla 
Icbo punto lá comí-! 
e va á examinar del 
ibmnós oficiales de
lect rés se
_  mén uña idea de su importancia. , |
, “ o CÍA no ' En el último capítulo, ó sea el tercero de |
IgUáiá • • • .• • \La  Dmí»»,-el autor hace un concienzudo ?
i  que asciénden lo» mgreiio». IsjBtudio de »u establecimiento y de la mane-
El Depoéitario municipil, do Wmá> f d e  funcionar, y hasta llega á detallar las 
~V.* B.® El Alcaldo» J. |á. DelgadOf̂ ^̂ , l sesiones tan ruidosas que celebra.
yEl aitículp está escrito el 16 de Junió.)
S O C IB T É
]. &ft.PAVlN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
desús productos. Producción diar^ 
m á s  de Í6QQ-toneladas. , 
Representación y deposito, t.
S,o|?rli«óS i- Hepwn f  afavdpj
CASTELAR,5







en niños f  adulto», Mfcrelí» 
miento, mala»' digesti®n»S| 
ñlcérá del estómago, a ^  
días, inapetencia, olorosaa 
con dispepsia y demás wt- 
'el estómago*fermedade» del
intesíinoa,»» euryi,^aai^n«
tengan 80 áAo* do 
dsU, con «1wxis raotecM
£ 1  m a í s - c a l e n t u r a »
A  M plIU a
»aleeátA ta»de'para 
alón de catedráticos
f “ ”V r L ; ; l ^ " 0 ® t e 8 i c ¡ í i i  del H ac iem la
^  María Fainábda. JlméaM, de un . herid» E ,t,,da  preeididoB el w . .<» _ »
Aislaceranle en la mano izquierda, casuaL
José Boseo Navarro, de uña berída en la  taurino se verBcaiá él doming p
DÍBCos  f e t iP ie id a s  ,
a l  s a ló l  d© G o n z á le z
Los médicos lo recetan y el público lo 





% petauBlpoío» ^  «wád«»
...
V:
lí Indice dé este libro: 1 y ;édero”sé“contra las CALENTURAS y to-
Nf Europa wt Asta: la sexta ael ̂  fiebres i n f e c c i o s a s .  Ninguna
mano derecha, por accidente del trabajo. ^ng novailada
Manuel Navarro Maitía,;de una^^uema- El ganado será d|Snrga, »ie^^^
¿ da clase de fiebres infecciosas. 
el Gran Club doMos-l es de efecto más rápido y se-
I  g U T O .  ' •!. n-r n  I Precio de la caja 3 pesetas. Deposito Cen-
 ̂ El 19 do Mobroro ruso.^La  i Farmacia de la calle de Torrijos, nu-
Bl Gobernador civil ha interesado del triunfa. |  mero 2 esquina á Puerta Nueva.—Malaga.
EiQa, ciudad alomana. |; Sf. Delegado sean devdeltos los sigulentés
Uná Señora inglesa
(institutriz) de inmejorables informes y de 
largos años de práctica, desea colocarse.
Inglés, Francés y Piano.
Ofertas á esta Administración: K. M. 18.
d.5 a T l e r ? ;  g»«o .n  ripié ..Íg A o . deflaiqa
•por accidente del trabajo. Gómez ReianpopM» , Manuel Pérez lí» o y i
c iin iea  D®ntal.—El Estado demos- Francisco Martín Yázqué ,̂ _ J
& ic¿D ehffl 4^ Benefl- É.»eW««0*•
cencia irmniciparestabl^ en la calle de daira,.y en lá-P?*4Í®cencía municipa  ̂ , han practicado do muchos aplaúsi s por su temeridad.
losSiete. Revueltas núm. 1 se _— » , .. • ____  - ,39i  curaciones y operaciones durante el^ . V ¿e«m t® « .^  3® t®Ban vacante
me» de ionio, registros de la pie ñedad de Roa (Burgos)
¿ e a a n o Ia d o « .-L a  policía denunció Agreda (id.) Negi 4 ra ^ ^ o ru ^ )^ ^ ^
*vfir varios establecimientos de bebidas por dra y las notarias. ú- -  _  
infracción de la ley.del descanso dominical, jimena de la Fro^eiá
IL  CONDE DE LAVERNIE
EL CONDE DE LAVERNIl ^3
de Móiñbny (Valíadífiii) 
), Padre
^ v a ü iU o » .- M u c h a s  personas al to-, éardq (Madrid), Meste 
m af h S o s ,  prefieren con muy buen acuer- (Toledo) y Gnmieldel
los barquillos, á los antipáticas pajUas, 0 »  úm oo.—f á  »a i
« L  en n X  benefician la sated. ha preso la
’  lx,.maioK.h..qaUlo.k.l«M^^^ cono-
i^ a  Antequera y el 20 del |cido industrial don José Ruiz Casco por hurtar
O t r . l . o - .  él S e ran o  tn «  In-
anoche OI eiri.ee Nace., nn . flamhma, nn19(1 ™e^Mllo, un pañuelo y 40 céutimos. i
Bupo ha ingresado en la cárcel á dispo-1 
sición del Juzgado instructor correspon-L 
¿líente.
S u b a a ta - —La Dirección general
1906 y 1907 db la,íu*TS'^3'’a de-Ronda^
estación da GaHam8,léccÍón de Cáit^« a 
Coío, cuyo presupuesto de contratare» 
31.533.00 pesetas.
Sorita Ciara de Sola Sanford, de naciona 
dad americana, con el comerciante don Feli­
pe Tone» Jiménez. ^
Sinceramente deseamos á los nueyo |^  
posos todo género de felicidades. ^
Obr«"púbTicáshadeugnado el6A®Agoi- 
dono en ̂ ue se encuentran la» W  {o pióximp para k  subasta en el Míni»Wiocalles de esta desdichada Málaga «aya en w to piox ^ ^
^  E ^ l f  pkza d ^ S ® .  dfia Vic -
torié) existe una luébte pública cú̂ ® 
lío d ^  desagüe se encuentra atorado hace 
más déuu mes: las agua», por tarito, dete­
nidas lashan formado una gran ébarco cu-1 
vo estado de pulrefacción consmuye uní
serlo peligro para la salud pública) |  ^ ^  ■ - á
Buena Irueba de esto es el haberse re-J .  / 1
Btrado en el vecindario do» ó trk  casos] £ x m e i ó n
iras infecciosas, debidas sin duda t monte de:propn)s de
as miasmas de dicha cbsfca. \ |]a  guardia civil ex^yendq^^Mdwás ae
positivamente que eBcabo de t pmo a Antonio Rico,,®ópez, pa^o/nue lue 
, ha pasado tres parlia á ins- ‘ detenido y consigna^ en lá||tóéL^ 
lu ien te s  vecinos; Itagunoí péoaabtoM  .ábtov«i.#GqmA 
_ do Atendido y esto es, más de f gjuito» aUtósés del hurto de doce, gavillas 
así que dicho distf|o per-i p^oiiedad del VñcW de Alhaurin
*4iI«flvo teniente de AlcaldqBr. E8-l -, Q gjj¿g ógdjo Guerrero Bsñiltevhansi 
.  [  Ijodítenido. AI(oa.o Q . . . f ^  Oémea (.)
Fb»®ti®»« hacieadonos eco de y Miguel González Ploma­
das T justas quejrs de aqu^l vecind?||^o, iu |  ««agM » -E n  Válle de Abda-
íayeron en pedazo ;̂ una de las carrozas, la de Jazmín, 
medio caída en el barranco de la derecha, se hallaba des­
compuesta y destrozada; la otra inclinada sobre uno de 
sus lados temblaba aúa,pBro no había recibido daño al- 
jguno, y en medio de todo? eso los postillones  ̂ juraban y 
blasfemaban, los caballos relinchaban enfurecidos y des-, 
cargaban repetidas coces, Amor ladraba para que sacasen 
á Jazmín de su jaula-fornicando todo un ruido capaz de 
meter miedo á los árboles 4®1 bosque.
Lleno de contusiones, Jazmín imploraba auxilio, y a. 
fuerza de gritar su postillón y su cochero que monseñor 
había sido asesinado, lográron asustar al postillón de 1" 
silla y al lacayo que coloeal|>an otra vez el coche en su 
sición natural. Jazm ín  quería como buen cristiano in 
marse y socorrer á los viujerqs del coche enemigo, i
se la rogó que no Se>cer]i^8 jr cmdápedosus prop 
- J u n to s
pramt.
 ̂lír de entra los escomp 
pie; y el postillón dispi^ 
precipy^ó d f t lw ^  ̂ dj
'A. ■■ ' t ‘< ^  
daros ahorcar.; 
me a ^
m u d a ro  
r d i^qu ieV a
Entonces fué cuandodo, 
la siUá se hallaba otra ve 
- liarfiL irritado J 
caballos exclamando;
—Sabéis que be de 
trozáis así mi carroza y
apuro. jCáspita! ...  ̂ .
—¡Servicio del Estado!—íiontebt^^l po 
Estas palabras calmarcm^n tanto Ja: 
desalentaron. r \ ;
—Nos precede un corr0 oficial y nos 
Dejadnos pasar 
—\ a  vérs,—̂ epuscÉel 
rroza, muerto 4  heridp 
darme en el camino
El postillón no se atrevió á negar á monseñor tan insig­
nificante servicio y ayudóle á encaramarse hasta el asien­
to del cochero; el lacayo le abandonó el sitio y se refugió 
en la zagâ  y Jazmín después de alentar lo mejor que pudo 
á su ííostillón y á su lacayo dejóles recoger los caballos , ^
y los restos esparcidos por el campo de batalla. En seguí- 
da, cojeando primero, peró curados luego á lagatizos, ios 
caballos de sillas emprendieron el camino'de Bondy,^f, ? 
mientras el obispo, que no cesaba de frotarse las rodillas 1 
Vías espaldas,meditaba sobre aquel contratiempo qup •
: podía tener tan fatales consecuencias; alegrábase eiRpcr̂  ̂ á 
en medip de. sus tribulaciones de no haber tenido la siiérf ; |
’ te de su corrdzá y lisonjeábase con la idea de.qu  ̂ nótarj-,- 
daría en llegar á Bondy, donde es^eíábá encontrai; elr^ir |  « 
medio de todos sus infortunios.  ̂ p & A f
¡El pobre Jazmín no podía |nsp3Óbar siqu iw lo  q^e 





solo basta el parador, donde encontra|;é .̂-t)tro car^í^je
........................................ .supongo que ebd̂
dicsnas este lamentable abandono,eran-1 ifido preso José López Gaiefa (a)
do, endae, como es de justicia ‘̂ ®*®|V®/®*rMftío xai'l»ré como presunto autor Ael hur 
lo mátpronto posible aquel foco d| 3 pegetss á su convec^a Cristóbal
(Cion. j.. 1^1 Muñoz Hidalgo (ft)iMqwdamaa • 1
Z u ,  .h  la rnuB . J l  M .r i . l ? . : .“
f c r ó u M i r ”  ̂ t  S f j r i a n  l ,  muía, ta la d .»  .1 ó dri pa-
T ,  f ® é S ; a r . h  M « ..d h  «L>»0.|..dO  J ta o  . . r i  «lio M tatdo pe. cUB
de esasilla que se obstm  ̂ _  
mánecer oculto, be begará un bagar ásu íádo PaX
cerne que es 1® másos que puedo hacer. *
El postillóii le mdiC(̂  ^  silla con aire 
dijo:
—¡Mirad, monseñor!
La silla se hallaba cerrada con un candado 
—Es extraño,rr-pensó Jazmífl;~será algún preso
tado Smembárgo,—aiadi4—no podéis negaroa
3Mducirme amparador en vuestro í’-arruaje ya que mo 
privadq  ̂del mío. Ê  pescante está desocupado 
deru de él; ahora pá/rfed cuándo queráis,
x-->.
§
D O S  E D I C I O N E S ^  D I A R I A S
(
m i Lunes 2 de Jullo'de 1906
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D E S C O N F I A D  D B  L A S  I M I T A C I O N E S .  íS* P E D I D  S Í E M P E B
La Emulsión Marfil Gnay
'v?bfr^arMi (M Mcdlt inm i( JBiiiii l( InÉii, en JDpiliSo (M ffl I $m f S s i^  CsnsicS _____
Depésitó Central: Laboratorio Químico Farm acéutico de F. del Río Ouerrero  (Sucesor de ^ nzález Marfil).—Compañía, 22,
"i^'^ik»^ae<:dis y iéoset, Médico de guardia de la Gasa de So-1
corro del Distrito de Palacio.
' CERTIFICO: Que he empleado el preparado lüM U^LSlON 
M jSlHIFILi A L  GUAYACOIrf en la práctica infantil, habienda 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado; 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni-, 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoría, 
e» su dolencia. ,
T para que pueda h§£fi| £ m a el presente en Madrid á 16 ^
Mane de 1694. “ • ^
PAPEL VERANIEGO
Se recomienda á los fumadores este higiénico papel.—A cada librito acompaña un precioso abanico de caballero. 
De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución.




C alla  C ald arón  d e  la  Baieea, n ú m ero  4  
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
enlidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Tbé negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1 .*, mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
bnrgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salchichón, etc. Alubias vsléncianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clases.—Precios reducidos.
__Depósito de Harinas de todas clases
i Del P u l»  y  E x tr a n je ro  & precio» de fáb rlcn
La protección de la Agricultura Española
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Cosechas y 
Ganados.
________A g n n e la ; C e ld n ré n  d n  In  B «ro5i  4
Unica SAmara Frigorífica en MOIaga
f  'Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que l̂o 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruetra á los señores dueños de restaurante, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en m^oi;j^ta.d9 que cuando Jas entregaron, frescas y 
sin mermas, fes que en el rigor del verano, cuando
no se c fe ^ iis^ n ^ ^ e l^ ^  se expqnen ;á perderlas ó á dailas en 
malas  ̂ v.
TammlníííPe exppii^ el cual no hay temor
en ponerlo dept^p d e l í q u i d o s ,  puts además de re- 
*escaxloi2l5Kbacená¡íép dicho hielo confec-
:^,^^onado<éon^^^Ül^T^ -
Precio del meló cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corrienté, 0.25. Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
LiYICTOlíIA, Especerías, 36 y 38.
EstableciÉento de MI6U1 DEL FINO
NUEVO tratamiento
curativo de toda clase de dolores y b2?f®̂®‘̂ ®dades crónicas con los í 
PARCHAS POROSOS ELECTRO-QÜIk'IC'PS «LUMEN», siste­
ma «EDISSOÍf»-..
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, mufeóular, ¿ 
gola, lumbago ciática, etc. "
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ¿ 
ronqueras, fatigas, etc. |
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exlreñi- I 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- • 
eos, inapetencia, ete.f etc. ?
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la  ̂
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. I 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. I
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 ! 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
o y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s tó m a g o .—Todas 
jas funciones digestivas se restablecen en algtinos días con el
. E L I K i e  O R E Z :
iSnioo digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o llin  e t  C.% P a r í s
»ccí¿
v m o  P m E x » o
Premiado con 4 grandes J)iplt\ias de honor, cruces de Mérito u Medah 
Mar\
(KOLA, COCA, GUARA
Cura la Anem ia, Baqultism o, Enfermbdi 
tiene* dlfíoiles. A tonía intestinal etc.,
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. 81
F A R M A C I A  DK P I
C R U Z , 10
P Í D A S E  E N  T O p l S  L A S  P A R M A C I A S
TONICO NUTRITIVO
•a   ,   it  y llas de oro 
la, Londres, etc., etc.
$ CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
>s n ervio sas y  del eorazón, A feccio n es g á stric a s, n i^ e s
Idispensable á las señoras duránte el embarazo y  á los que efectúan 




A L O  P I Z Á
P E S E T A S
S A N D A L O  mejores q «  la,ue l s del doc •
todas las 
oro en
raciones cieniificas y renembrados prácticos diariamente las crescriben 
reconociendo ventajas 8ol^ bdo» sos similares.—Frasco 14 reales.—Ftfr-
 ̂« 11 •ícuiiuuuLoa naeaAiias ao pc
’ ® ® ®  y ConCUPSO «6
macia dei Dr..PI2 A. Plaza 
América. Se remiten por i
leí -  , , - -----
treoantícipando su valor.
lino. 6, Barcelona, y príncipsdes ¿e España y J -
I
A u t o g a r a g e  c o n  F o s a s
Taller y Despacho: calle Tomás Heredia¿30 
Venta dé las mejores marcas de Giclos-Motocióletás 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su nrovincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
I Pedid Sa&dAlo Plas.--b¿^nflad. de imlutoldnos.
Notá.—Ninguno de loa especffloos anunciadoifeon nombres rimbombantes ha nodWn sTaanv.i. mejoreBjresnltados que nuestro SANDALO, i ' ©o, na podido alcanzar
D E P O S IT A R IO  E N \ M A L A G A . B. G O M E Z
Afrechos de Arroz
P a r a  a l lm a n to  d a l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 8.—
» 2.» » » 50 » » 6.50
3.* » » 60 » » 6 .—
Crin Oepisito-JoséRim Rabio-Huerto del Conde 12.-
|n J á * E e a ]  Fábrica d a  H . t t  
 ̂ j D E V S N ' T E H  ( H o l a n d a )  
peov^dor efectivo de S.H laBetnade
La úEdea gennhia holandesa. Garantizada para y 
Wrgarina por estarinrohibida su mezcla porel gobienio holandAa, 
 ̂ Pídase trntffl mnrtm ifin trnlíTP Ion rntnhlrrimiiiiTitnii i!n (inlflnlájtos
^colina-Laza
(j
^pecffico da la diarrea yarda 
da los niñez, digestivo y antisép­
tico Intestinal, de uap especial en 
las enfermedades de la Infanciá
0£VmAE«l4»rAfÍ»ACtA8
AL POR MAYOR 5 E. 
Laboratorio Químico





















Enfermedades de la l® 5 íz ¡ FEilAMTES
Consulta gratuita á cargo de OGAÑA MRTINEZ 
Médico y Farmacéutico.—Horas de 9 á 11' ’
Plaza de los Moros, 16, pral. izqda.
No más VELLO solamente con el'jso dei
^ g u a  D e p i l a t o r i a  G a n i l i a l
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y pat siempre los 
■ pelos por duros quesean, y el véllo que desfigura la era y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro pan. el cutis; es 
únicamente poi; este procedimiento segurísimo que pueiai obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes,' hasta con el prinsf uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. (anibal (quí­
mico). i6. Rué Tronchet, París. Precio del frasco para us de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pésetás 7; frasco grande para hoibfes, pese- 
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Earceloa drogue­
ría Vicente .Kerrer y C.®', Princesa, t, contra pago anticipan en sellos, 
mas o'25 céntimos por correo.—De venta en todas las drogwrias. oer- 
íumerías y farmacias.
Madera buen uso, propia pa­
ra uuá caseta, tres estantes, 




en el Puerto de la Torre una 
naagnífioa oasa con siete espa­
ciosas habitaciones, oóoina y 
agua en la misma finca.
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Puerto de la Torre.)
Se traspasa
una Tienda de Comestibles én 
muy buenas oondioiones y 
tio céntrico. Darán razón, Sie­
te Revueltas núm. 4 piso se 
gnndo, de 6 á 8 de la tarde.
Para la Habana
se desea una modista, cigarre­
ra, planchadora ó sastra, solte­
ra ó viuda sin hijos de 25á 35 
años de edad honrada y que 
sepa escribir. Informarán, To • 
rrijos 86, portería, de 6 á 8 de 
la tarde.
I S E  V E N D B
I la casa s ú m . 13 de la calle del 
I Ermitaño, tiene ocho habita- 
I oiones y n i coba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
I cocina ydos bal«ones á la calle 
I Para más detaUes calle Ca- 
I mas núm. 1 ._______________
I C o lo e a o ló n
joven huérfano, de 18 años,de- 
; sea colocación de ordenanza 6 
í oosa análoga. Buenas referen-I oías.
I Informarán, Alameda de Oa- 
I puohinos núm. f 0.
I S é  Tandsm
Puertas y ventanas, balco­
nes y rejas, en buen nso pro­
co lentes de derribos; y doi 
depósitos do niftderAs p t n  
agua. Solar do la Merced al la­
do del Teatro Cervantes.
Í MA do cría. Se ofrece An­tonia Carvajal, do veinte años, leche de un mes, pil- 
meriz». Cruz HumUladero. 
Portales de la Pacheoa núm. ?!
Se necesitan cor-
t*dores y oficiales de sastrería.
Indispensable jbnenas refe­
rencias.-Ofertas lista de có­
rreos, cédula núm. 6887.
S e i a o F a s
Nuevo método de corte.
Se dán lecciones en casa y fi 
domicilio.




Be alqfiilan pisos por ailOÉ »  
por temporadas.
Informarán en el mismo.
Se alquila una co-chora, l^orm arán: calle de.^  Agustín Parejo núm. 87. (frente al Convento)
* e desea comprar
puna caja de caudales? Info- 
msrán, Poaoa Pulcez 44 *'
' Fábrica de hormas
y “ eaor.Se hacen á la medida.
Calle Pozos Dulces núm. 81.
GANGABe venden dos ins.2nlfloM
T r n u í í  por menoT d i  
fett valor. Darinrazón, Tori-ijo,. 31. <
 ̂ S B  C O lf lP R A
I un Gramófono.
■ Informarán, Frailes, 7.
Las esquelas mortuoi ias se recibei 
para su inserbidn hasta las cuatro de li 
ea esta  A d m in ^ tí ación.
Gran.íflS oaratosdo carnes de vaca yterDera
I .  04RANTIZ4 SU PESO T CALIDAD '  "
; ; ; •  ̂ *
La libra carnicera con ¿¿eso. ’ ' í  ? SEl kilo . . . . . .  • • • . . »  i .5g
t e r n e r a , la libra carnicéra.’ * ! ’ ’ »El kilo
« ^®nta, calle de San Juan ñútn. 31 (al lado de 1* < \
núm. 37 y 39 de la’misma calle (frente á la Tornería) v 
misma LA FAVORITA y Cisneris 49, «1 todrcúyoV  
mientos se anuncian los precios por medio de carteles. ^ ***̂®®̂*





. jEn e l  q n e  ü o u t o Is n o  e n e n e n t r n  lo  q u e  e s p e rn b n  y  e n  
e l  q u e  r e e lb e  B e a b n t te a  lo  q u e  n o  e r e ie
El correo que precedía á la silla era el mismo Besbut- 
les, quien, deseoso de anunciar á Louvoís la buena noti­
cia, había partido dos paradas antes de llegar á Bondy 
para tomar las órdenes del ministro y beneficiar la espon- 
^taneidad de los hombres de Estado en tales circunstan- 
' cías; Dasbuttes sabía que la gratitud dura muy poco, qué 
es una chispa, y trataba de convertirla en moneda.
Cerró pues la silla como ya hemos visto, montó los me­
jores caballos de cada posada, y distinguía ya la barrera 
de San Martín á pesar de las tinieblas, cuando cruzóse 
eon dos jinetes que corrían en dirección opuesta.
Aquellos dos hombres, vestidos como mercaderes de 
viajé, eran Louvoís y su médico Serón; advertido el mi­
nistro de que aquella noche llegaría la carroza, quería 
evitar que entrase en París é indicarle otra dirección.
Louvoís díó un grito de alegría al reconocer á Besbut- 
tes, el cual, molido y sin aliento, exageró más aún su fa­
tiga y sus sofocaciones; el ministro le acariciaba y cuidaba 
como lo hubiera hecho con un hijo.
—4Y la carroza?-'dijo por fin.




—No hace dos horas que le estaba hablando, y puedo 
aseguraros, monseñor, que sabía quejarse perfectamente 
de la rapidez eon que le conducía.
—Con demasiada rapidez quizás,—dijo Serón con tono 
sentencioso.
—Con ello creía servir á monseñor,—contestó Desbut- 
tefi.
EL CÓítóE DE LAVSRNIl
que separan á Yersalles de Bondy, y la tarde empezabl á 
declinar cuando llegó la carroza delante del parador,
(Jerardo quiso insistir en acompañar á ■ Jaz mín ó al 
nos en serle de alguna utilidad.
“ No os lo suplico,—contestó el obispo en voz «- 
terada,- voy á tomar caballos para continuar hasta Meaui, 
y vos los tomaréis para volver á París, pues los míos hai 
de encontrarse fatigados. Gerardo,---añadió sonriendo,— 
obedeced á vuestro preceptor, y de este modo no ppdrá̂  
decirse que no os haya mandado algo desde que estáis\ 
en el mundo.
—Obedezco,—contestó Gerardo. 
baUos°^ °̂  ̂ ®htraron en el parador y pidieron cuatro ca-
—Solo me quedan dos,—̂ contestó el posadero.
—Pues veo cuatro en la caballeriza,—dijo Gerardo.
Es cierto, caballero, ])ero los dos están reservados 
para una carroza que me l a anunciado hace poco un co­
rreo extraordinario.
Gerardo y Jazmín se consultaron con una mirada.
Tomaré los dos caballos,—dijo Jazmía;—me convie­
ne marchar cuanto antes.
Gomo_ gustéis, repuse Gerardo,—yo esperaré que 
véPgan caballos descansados ó daré tiempo á los nuestros 
para que tomen aliento.
Los lacayos y el cochero ie Jazmín habían mudado á 
hro; el obispo estrechó con ternura entre sus brazos el 
Gerardo, quien, á pesar de todas sus promesas, sentía 
que le conservaba cierto reĵ cor.
El estóico Jazmín apresuró los preparativos de marcha, 
estimuló al postillón, y su carroza desapareció con el rui- 
do del trueno. La noche hiímedecía ya las verdes copas 
de los árboles, la primera eétrella brillaba en el azul del 
hrmamento, y Jazmín seguía hacía media hora un camino 
êstrecho, pethégoso y prilládo de profundos barrancos, 
cuando llegó á sus oídos un estrépito formidable mezcla­
do con gritos y con los chas,quides de un látigo.
Una silla de p()sta tiradaf ó por mejor decir llevada por 
dos furiosos caballos llegai]¡a como el huracán por él re- 
codo del camino; el postillón de Jazmín quiso echar sus 
caballos á un lado, pero cayó la rueda en una profunda 
roda y esto le hizo perder un según 10 y le impidió des- 
vi.̂ 5®® pronto como hubiese sido necesario. Los caba­
llos se precípî âron unos contra otros, las carrozas se cho­
caron con estrépito, rechináronlos rotojs ejes y los vidrios
rouo III SU
O ñ e i a l
Del día 2:
Acaeidos adeptadés en Mayo último p6i  
este Ayuntamiento, ■
—I(ieitf |idfem en Julio y Agosto^de 4906 
poi el municipio de Bfenamocaina.
ludustriales fallidos por ignorados,. 
m
H e g i s t p o  e i v U
Inssripciones hechas ayer:
s m a tm m  aaiusBaiif
Defanciones: Josefa Moíei«i Agudo v Jo­
sé Moreno Sánchez. “ ^ ‘
Matrimonios: P/anciaco Gonzálea Alcai­
de con Luisa Sánchez Cortés,
ÔZOAOO DI SANYO DOltlMiOO
Nscimientos; Francisco García Villa- 
Irazó.
Defuncione*: Salvadora Aragón Burgos, 
Pedro Leiva Vergara, Antonia Rodrigues 
Soler y Juan García Asencio.
' rosoADO oa AA ^ÍAiunaA: ,
, Defunciones: Rafael García García y 
Francisco LJorca Ibarra.
M o t a . »
BOQDSB IMYBAOOS AYSB
Vapor «Torre dei Oro», de Algeciras 
Idem «San José», de Almería,
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla 
Vldem «Nemque», de San Carlos de laRá-
BÓQOBS DBSFAOHADOI 
apor «Torre del Oro», para Almería, 
fiem «San José», para Cádiz.
Idem «Beira», para Cádiz.
Idem «GoyenJ», para Rotterdam.
-«íameB Haynes», para Puente Ma-yorga..
Yate «Snrprise», para la mar.
Laúd,^León», para Moguer.
M á t a d e i p o  
Keses saerifleadas en el día 28i
600 ¿ lS b í"p esL as?8M 6.
« S ,  >«>“  ™» «ÍÓÍSlíDÜ,.
5SÍ¡a “1“  ««'«»«■;** raeana» 513,59
C e m e n t e r i o a
Por inhamaoionet, ptas. 449,00.
Por permanenoias, ptas. 42,60.
Por exlramaolones. ptai. 00.00. íotal. ptas. 481,50. '
O b s e r v a e l o n e a
PKOVINOlAn Bi DU Barómetro; altura inedia 782 49 
JJm^eratura míoima. 15.5  ̂ ' í 
■Jdeiu máxima, 28,7. ^  '
Matado do U intF, tranquila.
#■ B s p e e t á é u l O IS
A c e i t e s
■jlw^gertas; á 45 reales arroba.
Profesora Francesa
micüio y en BU casa Moreno Mazón,
I
d ad S f^^^  LARA— Compaflía de varie^,/'
eéSí.‘ *“ " “
CINEMATOGRAFO P A S C IM ^Í.
Alameda de CaíírtHaes.J 
Tpdas las noclies, vax ^áa  íanMolo» 
aesde las ocho en adela:
á precios 
brioa, sioymipnl̂ ; 
petencia|-fB.0O|v
V á  A”s ís ! „ v ¿ ';^ f 4
S c W R D E L
CEÍRVílSA SIN ÍIV 2
s,e expende al grifo á 15 céi^ios |i5k y 
litro, en la Gran Cervecer/MUMOH.
P la s á  d© i a  C Q sx stm eió ^
y  P a s a je  dk'i'Yffi
Tifogiafí*
